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Hl�NTA COMP�Nr rlRST TO PAr POliCY,
IDmpllo I III scuds check 101 �. 000 10 Irs
lillie) Anderson 101 lhe dentb or husband
who II us killed on I'cachtrce Street
THE S1�A1�ESBOR() NEWS.
$100 A YEA.R. STATESBORO. GA 'l'HUllSllAY, D€OEMBElt 23,1909
1'01 CUI t 1111 Results \\ I to 1)1 SeC
FRED C WALLIS General Agent
lUU-11 J"IIIOlal I tnt, Buddlllg, SA\ANNAII
IOURGUR TAKING RINC
W�[N W�M�N �WOKE.
Night Prowler Was Remov­
m� Diamond ['10m E'llIger
of Sleeptng 1 ady
Special Notice
0, 1111111\ rst lillO
\\lboll II ll move his
where It no« IS-O\C1
I uoro News ofllce III Statesboro
I Gil -to Ill,. III II bUI (lIll� "lJ the
nnrt.h sllllt ul th� eOlll t I ollse
too
J til) (I r Ji) ( J" -I he
011 SllmllY IIM1lnllltl:: L10gs \lOIC
put 011 �hc bl wI< 1I11(llnulcd to tho
ho lC 01 ( h II lie 1,01l1lhco II "tlP 0,
tillee Imde8 I�esb or Perl) Ronn
tlte I IS LMH'st�(1 mll h s hOllse
scu(tiJmL Fhe 1"lIse Illd I1ItlI cy
" tS-IOUllll II. IllS possess 01 J he
uloooll W "" �ollnd MOl II I) elclIll"
II hCle he hill It he h II II\!!: tllill
l.1H)t1l� U m: gl() \\ hOI Cit \\ as
lhe less!)" pcople ,lll')l11I1 lelill
Is.-k:e�p ,om gllll h l1ld, I
THE NEW SCREVEN
IIll\ b 0\ "!lllled 1m ,';()Otl h, 111111
who ,101 th III thlllg,� \ldl
HesoIH<l, Th It '" �I)p� or these
lc.ollltlOIlS be Pllt '" the ICCOI Is
PII C L lUll I � '), \\ Ith ,01 tillS Olgalllz Itll)ll I COP) pi lilt
Otllli dlllclQllt gllatlcs IIHI UIII\I\' ell III the loc tI P'IlfrIS \lid I COP)
\\Iu�h hC\\lsh�sloctll)OIlISpecIII sellt to the bClclICWlllllll)
attelltlOll to 1 bc I lCt th It these -r.L l HliShlUJ
!!oods II'll the 0111) goods th I cOllie C �I Anderson
to tillS COUllt) "llIoh lie I III Illon I Comnuttcc
,ted \\lth lis!> the) lie tlte !!oods 13, Oldel (II tltj)- liie\\CL<;tle j<�1
th ,t 1\lIL nllke \0111 CIOP-IIIII mCI$
I last hom "he llllle th,v lie IppilUlll
Illltli ) gL11 ClOp IS mltlll ell 11 esc I
II 0 thc gnOlls II Illeh II e , pi III t h ,"soc I s
Cl?tton Wlll go Hlgel
Umon Leadel Declares
nCQ IG -Ih It
G JAECKEL Managel
lill ltes Its [IIPntb III Blilloch 81111 aL1JollIIllg
vlH111LIU::; to llJ tl,c t hell h(' IdLjll LI tetS at the
lInplO\C �Olll d
Oil J \\ \\ lisoll I h, II \ oillet
null till Olel II c mittel of lend
dccll Jt Il\c 111C hO:lldrl!-l \II
r
( 11101 l II It I nOllis lilt!
MIS \ ICIIII
Survivors of the legislature
of 1884-5 Met In Atlanta
Yesterday
�FD
: THE rlRST PRINCIPlE Of THE
•
S�URIEO M�N SHOUlD OL ....
TO SAVE
It h possible ttJat luck I1MY play an Imp�­
rLnt pat t 111 the quiok mat- mg of foi tUl1e�
but It has noth wI-; to do" ith fortunes ac­
cumulated from the eavmgs of labor
A bank account, however WIll be of as
sistunce and the ) Oil ng IIIfl.Tl or \\ oman who
\\ III take this method of savmg from hl:,j 01
hei sal LlY WIll eve, tally leach the desired
goal
'I'his bank \\ elcomes the accounts of those
people who at e \VOl kmg on salai y and ha \'6








Bank of Statesboro, l[GISUTI�E r�UNION,




i)1 M IlI"z wlil issuu.o
l11I�lllclI(� u IOn clock IOIlIOIlOIV
He IV IS csc'" 1<>11 to th 0 U IlCOll)
01 his hotd \l he I he gl ected
gle It CIOllt!S th It hid j; IthOled
stccldlOlticls be pi escllt
1eachers Notice IrE lIICCI�':�lllCi
III \llllte te Ich(lS lie le'lllc�te,1 StlltcSUOIO G \, ne� 10, I'IOU
1111 et It ilt LlesuOic ] IIstltil L(
Wanted
I elOII' lhe COli I, HOll;,C dool III StateQbolo to
the Illghest ulcldcl lei II" III llie I 110 II "
the llnl 01 s lle
FOI hllo. J line
sec A J F fIIuld",
complete Let "" ht )011 lip with
a nc" st�ve IS L Chllstllul!Il>ll'IICnfl
101 )0111 good II lie I'lIceH and
goods ILl e light




r, COLEMAN Pies W C PARKER V




]{elllClllbcl that [ hal e lull IlllP
01 I' II lit III ltell lis ,t lowcst P"CI S
A J J l!LlIkhll
\\ AN II J I -A gout! 111111 COli
nOll t IJlJlI) II CIlW IS dl Y
I (I S JOhllHtOIl
rlll;lu II() 11(1 nnslllpa:,;;:;cd by
all) Come to see lb II lion JI1 8[1\ c1nnah
Congtess anct Hull So I-l b
MI S 11 1111 Id III ullOiLal
By Danish Scieutists and Ex- wenu lip to AtllllIl�1 I ucsua) elCII
I lllg to hc PI(Sll t It" leUIllOII 01
plorer Branded Swindler the Icgl"I,tllle, seSSIOII "I 18 I r.,
\I Ilich occur: ell I ""tCl d I) or
I
RECORDS" MEET CONTEMPT \1 hlCh body he "as u mombm
lug defeuted 1[011 JIISJlCl \I
====i 1101 til \t po iuou
101 influeul i ,Illclcg uos stlollgl) 1111 No Shied of EVidence III �ll 111111 lin \I IS III Lho Iq(I�11his Iavo: huvo [lCCII pnullIgllltol \lILh such men liS JudeeThem to Show 1 hat He ��lllllglIlL rroui 1 COli Lhe stlOng
I
1.leh ,"l H lIussell, IrOIl W S
hold 01 tho 1 ibcrnls Ullin II "lgll Discovered the Pole II ho II ns spe ,101 01 hho
uid GI urnda uud the) eumo With I house BOil It I Bcruur, Gov
the wowed purpose 01 CIII)lIlg\ Hiding
From His
IlllS
M f(llcli HOll J " J iud
the candidacy of thell mnu to VIC Fellowen sc" 1 eUSIOIi COlli III issiouei , bell
�cl ')' stili exercised
11\
\V \I Gordon Hou Cilltel I'ate
strong pow m here ind II 11110 It ( ope lilt 'eel Dee 21 -I he rc ,II S d,stllct IttolnC) L1,,1 Ho n
his bee I brought to his notice that pOI t ,01 t' e spec: II eonnnittee QII� G Hudsou, C()llllnlsRIOIlCl 01
Mlldll' IS hot 1001 ed IIpOIl II It II scientists, II h ieh tho l 1111 C1Slt) 01 IgllCIIlLl1IC
favor bl the gOYClllllellt at the Coppeuh rgen ippoiutcd to SCI utili 1 II011ty 10111 )CIlI'S bring 11011)
Ilnited States he stili urged ?tl" lZC III Frederick A Cool s claims vII Illges nnd [acL'S 111lI11! u then
driz to the II out L� his successor III th it he h III d'SCOI CI od the N 01 Lh II CI C rhscnt trom the I euurou but
MAll!BWS
1011[\1\1)
W C PA]lh J;;H
I L S�f11 H l::l
r (OT I �IAN
W If l!:1.[lS
t IWO\ EH,
SAVANNU·I GEORGl HOLIDAY EXCURSION FOl Rent 01 Lea�e
I t II ( the S A � N
8 01 (I )1 t"o COlltllJg 'tOil os ul
!Julloch CO" I) A 10\\ lIlonths
IIgu t" I. II cotto I pilleh 1l0IV I
I nom I g to VIl II I'lt ten stores nnd
"oud.oll1o lesllienoes, Rnel puohc
onteljllises lJo )011 wlIllt to lent
01 lenso IUlce III !Uk stOIC It Ihat
pltlC"? \Ie. 1\111 (" It rOI lOll or
lie 1\111 do the 8ume at A.aron
Ilnothel (Jorrllng tOl\ 11 Sec
h,onnen &. Dooth
Statesboro 01\
]]01 Illte' lIlel 1lI1011llitlOII lei I
til 0 to II till SCI' ICP, sle�plllg Illtl
parlol ell SCI I ICC cte, 'Ppll to
lie lIest tlOl et ageu!
glocellcs 01 CIIl) nlld
FlOe Mules





United States Vi atches
f I JIll I LI,lsllll
lllsillel
1st It III 0 cluck, III
I E III AN \� \
'-:\llCC'''''':i Ilcedum- Lie
\lllliel btllt I,) upculug II atC('IIUl With Cl�







F It FIEf D
One Dollar ($1 00) Wlll open an account Wltn
u� Stal t and make It grow
We pay five (0) pel cent on tIme deposlt&
Fmu (1) pel oeBt pal(l.Jn 8avmgs Derartme
F P HHlGI);JF It
J IS B RUga ING
GOOD WORDS rnR
OUR �ITY �NO �OUNTY
MI s Geu R HagIn Dead I PITlrI'l APP[Al)1" 1111" IIIIgIII, lel,ul "I the r U II Ii
Ill, l " I IIIIgII'
houu 11I11l Ill\lr� t hl
1,111(1 IIll I 1111 11111'" 01 IIJU u tcu
Ilist
A NOI them VISltOI
Home WOI as of
Praise.
'1 hl' follo\\ Il'g' 1:-; L il ell 1111111 1
leltu I cUIIll, III II led III Lhc I ",I
un" II Ktiltesulil" It) I \oullg
ilion 11""1 lh, :-\01 th \I ho " 'I" lid
hlg the II lilLel III the outb I'hc
Icllul \lIS 1I111Leli to the I"""g
IlII1I1 S II",thel IMd lie 111,,11\ let
II� St. \I h I, ho luul \I IILLeil tbout
0111 clb J tlill" IS 1011011 S
'Pudn) ] 1111 sprl lllJ\,..!' III till
C Ily 01 Sllle'ullio thl cr""ll1 H[ IL
01 1311110<1, ,,,",,ll
\I csL 01 til< cIII ,)1 �'" 11111 Ih
UlUllutllll'i III th(, �f)lll1 L '11i'i
COIIIIlIY IS '" I"" IS I Ittlllllld
IllJlr, 111111)'1 III I " III Idlll 1'1" I
f.. 1 III,tOl11oIJII s
"Ielll, heIr I hI I( e( III IIIluIIIO
hllc IIllC 110111 " II \ '"
IlIdll.,�
1ll1l1lllS IUIlI
]Olfg cut tOil th I L shul t cuLtull 1:0; lIot
plIldli c,1 hele I h ",ill'ellcl
bt:t" Cull the t\\ 0 i'ltllplc� I tan!! I
toll c,cept IS t .. th, 1"" e ,1,," l
cottOJI totl:!\ /lIll1gllll"1 I rt Ills Jl I
pOlllld IIhtll Ihl 10lib IS SIIIIII!; 1111
:Ill
'lie III�h PII(tS I Lillo pi d lUI
cutoon III till:'; HL I�l: tlJl� \ l II hiS
PIOI "I 01 L" thl
r;:�' Ba:k:f Pulaski'
\. Pulaski, Georgia. I
r HIghest rate of mterest paId un-l
I
time depOSIts of any amountl
Compounded Quarterly
Call 01 write LIS and le(lIs show YOII how
ve may help YOll save money We so­
hClt the small a� well as ti,l: Jar �e accOlmb I
o A[" 11111',1
t 1,llIel
If � U \ \ I I [\,
II S de lit
UII I L I 01 �
IT llllllitil lJ II PLlll(1 \\ 10llCS, Tn








R. J. H. DE lO��H HONORED.
ElECTED MEMBEA
ROr�l SOCIETr,
A Brave Man 117 Yeals Old IIII (hlltltUII ",1(111\1 Ihelc lives
.111 uhl h,,11 �""IIII I" II, \r II, ul
IIj,I-llIOltllJlllhullhl"LIIlI""II111
O((lIl;( I-�['S �IIII �II(I\I 1111 Illllt II u: nds "' uho 11111 LIII ru PIll tor the stnt, "IItOI 111111, I Lho lItlII
SIOII tit tt II Lhe) shoulu corn« ,10\1 II
10 tI" coustal plulu, uctwocn the
IOIlI hills uul tho OCCII II , tllll
II (HI III die 011 liku Illb \I ,Ih cllllls
1111,1 leI CI, tit It 1ll,,11I III, like II
uoisesomo pestllclICI, 110111<1 sle,u
111'011 thcm uud dostlo, them quick
I" tllllt 0111 II hole plain couuu \ "
II muss 01 S"lIl1lP lund IIl1l1t rOI
1111) thllll( but Itog. IIl1d tlldpoles,
this uupressiou helll): oreutcd to
some extent u, till'S 01 CI the 0011
tllli Hutllold 110111 AMulltll to 8,1
�h'<e1I' 1rlh:lli!l'�Y 1:(<e!\� Rllll 1Fb\Ul�linM!JII'.
One of the Largest Factorage Con.
cerns 111 the South Kwh commodity
handled 111 <1. sepal ate depat tment
Stllctest attention to each Nitrate
of SOl].:!. and other FeItIL1r.el� Uj).
1,111(1 Rnd Sea blR11(l BaggIng 'l'les
n ntl 'I'll lI1C'l
JJ�1hl1l1l W llllulII!'l¥<e.r WRL� IK lJl'IIl!lS'tClll
Hunter, Pearce
CI\ll(N1\ll1l1l !F'lB\dl\llll'�,
pi orOSI unu to Ilh)\ \ to I ho bureau \11 'lllll'lle� 01111111"
nud IlItlu!)t) \ ttl �c" hi ... \ PH
'"IL, th, I(,IIIt., 01 II �tll,iI (II t hc
cost (I livi ng III 1111I1i It hills
III "'llIl respect IllS \IllS thOllhllt II rs L III IIll1 Filillillcl,s '''"
lllO.t 1111'1"C III" IlIl",slllll: tlgure ",Stllll( "I the sL III""l1l I tll0(" (II
"' Oeorgiu lie \I us 1101 II III I "':: lillie '"1'1'1". III lise b\ IIIIlIllts 01
I uul, und, couuug lo Sa\ lIIIHlh, uverugc rueomo h IN ll(,l'lI iucrcused
plllllgcllltuadlonK 11110 the AIIIOII III cost dllltllg the ["eslut lelll 114
enu I{UIOIIIUIOIl iustituted to sever POI cent III II ,lOl'S tho l"l()o.� 01the ttes \I ith the mnLhOI roll II til nccessuncs h IVl been IIIClIUS,,1
He arose Itom the posltiou 01 hUI I, 181101 cent BlIlt'I shows 1111
tenant uutrl hc hccume hllgUtilol udvnneo nf hi 58 pet c'nt, 110111,
gpnr I,ll III I ,�s he \\11" chosen PCI Lilli lei, .06. PCI C, nt, t'reah(.OICIIIOI 01 the Stllte, hilt III meats 01 nil kinds show IIICICIISCS
eliued to serve all uCCullnt ofhis thllt 1110 ve'l illig, tho glClltC't
,011 th nul IIIC' penune, I t I' uut bel II; n Iii. 101 II esh 1)"1 I H icon
oitcli Lh It It ,Ollllg 111111 cilsplllS ,cud, 1111011': till Sllluk( (I meats
tltc \I ISllum Ilid pr IIllellCU \I Illch \I Ith III ILII aliCe (.1 II r I III I cent
111111 "II lis elltll II,lo 1'1110111 Ide 1he lIClIgl 1110"'80 01 I, II pit110 II as I rllelllbel 01 tlte hl>t COil eClit III th( ""t 01 luod snpplleS
sLltlltlOlll1cUIl\CnLIO�1 01 (IOIgl\ "hllh Issho\\lltnhHotll�llllllCC
lie \I IS I Irpresellt,lllP III lito ""ICC Is"� tlIe,"s th It I fllllti,I II�L (ullgre" nl lite I II I led Kllttrs \I ho'o COIlS((II'pt,Oll 01 goods" I( ct
11111 I tlIelllbel 01 Lhe III�L deolol ti edlroltl th.s list III IM\)S IntUllillcd
coll(g( III 1,,11 hc '" ulccLclI til III "cII.;eol "'b \led II, IIII,lsl lilted !:lIlt" Spll IlO! 111,1 tllO IL"II II. l'Ill') ohlIMC<1 lu Pit) $� 2 )
IClI'S IlItc, Icslgiled lu ,"hl Ihe 101 Iho Slt1Ie ')IlUlltlt, UI,""tiLI
LCg"ittiIlC lull 1\llJe ulIL ,lllllllts IILIClcs
01 bhc' 'zoo II Iltd
ExpAlience<l ILm(lICIS ot Upland Oot­
ton, 1<'101 odor H, !\lIell Bil k mid Othel'
Extra Staph fI, Soa Island Cotton and
Na'l <II Stores
FOl]I1er Bulloch County Cill.





Athell', t. I ,lIll lli -I he 01<1
sal IIlg t hnt J ho nruphut IS 1I0t
\\,thOilt hOIlOi SI\CIIIIIlSU\\IIClltlll
til,' IS !'CCIII,lIl\ l[lproplilk III
tile 111110\\ III': II."lllll(" 101 tlte Illet
th It I IIg-IIII<I sltollid "e tho Ilist
to Ie og II�t tlt( IIllgl1 IHClit \\011
l�lllg dOllc lJ\ 1 �(lIllhClll ulll(, tto!
110.1 "'f; III lhl I III!,II[ ,t (tl III till
SOllth 111 IpL 11I1I,llllt,Oll nl
•
Oil the gr e Itll III IIolitl .r I hI
people h I I I to bc ,hall II b) LIIl
ulhe"
Prolr<,ol �JIIllstelberg ul II II
\ald has ]jC�1I cOmpl1.11I1I11:o Ie
Cc IItil 01 IIle loll 01 lespecL III
\ IIlel Ie L 101 th, Itt IIIIIlIeilLS 01
scholltqllllS lie III Idesoll1e II I III
hillS COII1)J1I11'iOIiS I tillS Icglld
IJ�t\\ eCIi 0111 lQIIIIl! \, 011 tho 011('
It Itlll IIId C," III LII) Ilid 11 IIgllt d
ou the othcI
] Ills" 1I0t, It 'Pptll
1I111\('IS tI Ipplic IL1011
1 III 111 S; \\011, lhollJh C'lIlll1llltl)
SCICli tiliC If d alJ'Lr IISI, " SO clusell
COL IIcotell I\lth tlt� ,,,11 "Ullig 01
Lhe people Ih It Ihel III III hllil Ollt
io..)UllCI 01 lltel �lIch \ C ISO IS
til It ul I r J[ !lei Q,lCh 11011
llloiessol 01 tlte coLloil II ,111,tl I III
tlte St,lto (ollege 01 ,\gllcultilIC
"I Derolelt his III,t lecolled
101 III II IIoLII,C ILIOII 01 hiS selectll'"




Oil C""bl12:IIIllCIIL, �IOIII' 10 I IIll1,lo cotloll Ilill




SA \ h� \ 01
$16.50.
\ellS tho IIICICl�u 111 "ages lIns
unell lJllt 1'1 per CCIII, 111(1 the
\\ IgOClIllCI 1:-; tOll1� IPPIOXIIII\Lc
I) J� pel CClit \lOISo 011 th III he
\\ IS J I �cnls lr-0
rt \I (lItid be IIllcrcstillb 10 I 110\1
II hcLltcl Ihe IIlcomo 01 CIlPlt tI h Itl
nl::iO declc IS('lL 01 g tilled dlllillg'
the S 11110 pel 10.1 I he IIILcS 01
IIlteleSL Oil ,pit cd"o bUlills Itlls Ic
crelScll I he Btl II gs 1,,"1 s III
AII'III, IIIIIOlillce Ih (t the, "'list
(lcClense thc lite 01 IlitClest 01 de
POSits Mall) 111(11 IIho 01"( lie
"" III UItSIIICSSCS II lid th It LhLlr
glOIl IlitU L ::;ttte ISSI(l Itld LitO prollt" lie Ic's til In the) \lCle
IICII IC"ISIILilIC decillell Lltr 'nleISCleltl)enlS 11(0 110111 III Ihl>111111 tnd\OIlJ JhclIIOICtt,{tlol It\\OllldnotiJCS(IIIHISIIIO'IIIII\lSthe specllllloIS mnde Inotltel ell,,, t t,; ItlOIi sholiid shOll tit It lite III
co ncs 01 IlltOl
1.
Built III Ellery Sty'e. AllY Size. Write
H H. COHEN & CO
!)slIJllllinr,., f I (t I�il RtIlIJ!! Cnrolllll
,,,11111111 01110 f>IBltOUClIJIUN�1
II m, I SAtlANNAH.GA.
IIIL\ )ellS StllH.llllb aI\, ljG JOI
II h It IS tr IIest IIHI lrest III the III
Iclledu ti Itlc ul LnKIlIIll 11,,1 the
\lorld the Plcstll;c 01 the Suclet!
I> c,ccellingl) �IC't
1111:0.; SlglI 11 h01l1)1 Ii IS cOllie to
MI I Ie ranch II I oe0l(lIltloil 01 III,
"011 III the III'C�LtgLtIOI oj vall
ous qUi stlOl s be I' IIlg On Lhe colto I
Ildll,tlY \flu spC(l11 1"01"11'
tlOU tt (olllcil Ilid II 01" III the
1""91 ItOlles 01 Mil hlllClli 01 1'1 lilt
III,lll8tllCS It \\ Ishlll�tUli �II lie
I owh SPCllt till ee ) ell' It tho
(tCOIgll CXPClllllllltst It 1011, \\ hellce
he Cl me to \ theil' :-leI CI tiol h"
publIC ItlUllS h L\e Cntrllllllilded It
Strayed «(I\{1\ II \\11 U
\V, \I IliL 00 lrllsheis III
1Iid \\ iii txch IIl,Jli.JIIggles \\ 100 , .... ,
hllllt:�!'1 01 11I\1I1111�11 nlll IlIlt
101 S 1II1t., P l� 1116' hlJlll:st 111111 ct
pi Icn 101 the r0111
:-)t ItcsilOi 0 I 1I",�� X \\ Igull 00
_._ I ,1" I I 1111
\IIIIIII1111c","ks ",lIllc
'01111111 1'Icllty III 11C0ltGllIl' IOUlIllltCllI1
\ IIgnst t co LXIII/.: 011111 11"1 lilt I
hu11llllg the ICpICS""\ILtlCS rhele
\lOle I IIllcd SlLtcs (OUlt l11dges 11111 """"< Illl, I� I IIInLtcI Ih Ittlill Slllnt"" (.ell "IllCS 1101 "'" COueCIIJS the peuplc III0le dlleCLI)"IS t(lld U) t p")OIIIlel t Judge 01 thl" III", tlO III IIeol -AllgUS�Lthc Kt Ite th It hn IIll..:ht h 1\e nil, I HCI tI,lII II IIIOcr 01 tCles II Ithout ]I LJ rug Irlollll II he 1I11111d use IIISlIlIlIlliCC 54th Attemot to Kill Hel
In licit ,II 01 Ihe schrillO
III I"pl, (Jen Joel SOli J llci he
h 1(1 I"nght 10. the peopl 01 ( co.
"I I, th I t the 111111 belilligeli to
LIIl':1lI Iud thclI C 1111]1('11
P,ll tlPI'; "antlrtg goo(l f3cler-1 stock WOlll(l
do wetl to gl Ve us a call
Also ft csh cm of: W <1", liS hot h 011e an�l
two 1101St, <111(1 fltl�h 101 of BlIggle!';, any
i-ll) Ie OJ 1'11C( )Oll \\3nl
1 I ;Jlllld -�l\ I tiLl
to pclSlI Ide It II11 til
'J he • If I..h t IHISIII�SS
tblllK 01 tlte l' IsL III
You L�IU IC IlIze the g"ud ,11, et� 01
the cotton lllllll" t hl I e \I hon I toll
\1 \\ 1111-11011' III to nU 1J,le,
II� g'OOtlllll\IIIC hi} 1: t[ \\11





FOUR FULL QUARTS EXPRESS PREPAID
BLENDED GOODS
E\prt2,U Prf.'polCl
IS 00 SS 50 $600 pcr G,IIon
1200 BULK CORN WHISKEY
1200 Id.p�r
12 00
$1 SO $300 $350 per Gallon ilccunJ
1111 to agl!
BULK WHISKIES
Le �1� �6 Hunter
M�rvlanll Club
\Itt Vernon c.xprt'f.f Imd
I eho Spnnc:s C:aJ ... :t Je (Tcnnf.:ssd











We handle all Imported
WIDOS and Liquors Ask for
PrIces
Murry 11111 ( lub
\ ny of the It bot I: BrolldJ
.�" $5 GO 1l�'
E\prus Prl2poJd
4b�"" tl�"�
Tennessee Old Rcsene S. oe $11 00
mack and llIue 3 00 900
Hllrvesl Corn 3 SO 1050
Lflurel V:lUey 351 1050
Cheder Bo-.mJ 3 15 «) to
1200
275 S I)()
LONG OlST4NCE PHONE ._
517·519 West
• Bay Street CHAS. BLUM�& COMPANY




SHIPPED HERE I HIS SEASON
pel
I"illldlli to \ute Itli lhe sde \\Ull
AmCII(,L "lit) ls \\011111' LL thiS IldtobohulIlc LIiLlIClllIlI \i\\L)




CI Cil \ ,olcut opposILIOI to LiteJS el b 19'Cu III SIIUI U ,\ 01 , lIHl/MI Delullcl,lSlIlCIII>LIIIL.orICs Ylwoltaud bell Juchsoll Dllde
1 tl I I I
1IIIII1scil the Ie Ide I 01 tlte peoplepOIl� cllce \\1 1 fig' b 1J 1011 II
( IIIIUI:'S(lgt: :EO', pL 1I d t)ollLh
J Ie L 0 I till! �CIICI 11 "lIlqcct 01 the
cuLtOI IIIdllsLn lhe IILLllIC of
J 1,:\\18 h\Vcnpcllctl lILlgt:gIOCt:J}
IllS \\011, "Ill uClUldc d(llel U.)
stolet\\Olllllcscaslol BlILc:"\lJulO
Oil 11outelio l lltc, CIlII 11,,11III !lIst IIlCC M I nel U II h IllS \IS
Iff
line
0 II C) gloce.lcs h 1\ t Jllstf tCll sl�teoll ,pwul coltoll COlllltles., 'acel \ C'u I ell II ttl 01 \ III IS gllfllisIII GeorgI I, III" h.s ,u(lIItc,l thc I b II
scedlll 110 Ie", til til J U <100 hllils 01 lei'
1\1
I I'I'I'I<CI Ilc the I ILl "" Igul) t le P1l) Iecottuu III C lcb COli lit, I lUI thu pHI 1
posculhndugLlte 1I0"gcol IIIIlle he 1I0(lid Slle 11111110(18 ul
,eloped sced III SpCOI til) sel(;ctcd I to the P' uplc 01 tlte [:lo(lth
allll III IItlsllectetl cottOIJ� J ho I c'l)el II11Cllt II plot Oil tltc
lIclage Ite loulld to I (II 1,0111 o(le: till II COllege 111111, t\[1 D( loa h
III Lite uest cottons to I!)(II III Ihe It IS clullc" ,cottoll th ,L IS Ilmost
l)Outest, ",11,,,,,; J()O,tlUtI "rllotc."
I
II hollJ Jleo 110m the .1el�, til (
III I goud lr II, lI11d 10(1,<10(1 '" seuds
)011.11 selce.ed cultoll lhe 1"0 I ltlSthuSIIPPllClltlhltMI IIC
JlOltIOu 01 mote, IS \Itnll) Iclltlll IOlch IS dOIlIg Lhc I OIld I I till
to the grullllgol cotto II U) b(1I01'lablc sUI,Icr, the IInpo,ttrlCC 01aud IlI,lUul,ctIIlCIS II hc �ollid
I
IIIBCh If; ICCOglllzNl so III ,,\I.YJlOllnce I spcclli coLloil Iloe ItOIll ,�� E )gl,llld ull,1 III BIILI h colo
mote' IIld I;ct people to pJ"'I� It, IlICS
----�
Nohce
Jbelo 1\111 be ,ChllstlillS Ilec
It Cltlll clllllCh Fllclt) nec _I It
I I) oloel [' III
\ Il( 1 lo lLLclil1 \ 11\ ulle lit SlIllIg
lopullllCSClilSUI III LitO Ill!) du
su I) C III, IlIg lh�1I1 lo till chilleh
11'1 It! " I)J ,..,1\ llig thclll to the COlli
IIl1ttee
II IS ( II He'"llgLoII,
M" II B II IIt1II11,
MI,s I """, TUlle MeCI("'",
�'I :s I 1111 :\C\\SOIrIl,
( Ollllllittl I
When in town consult us
about yOU! needs
THE STATESBORO BUCOY INO
WAGON COMPANr,
Strayed
110 IlIlI III Ike "lit C ti,es I
It 1\ C a lull supply 01 Iluls 01 I "'
OilS klllds-J.)CCilll�, AlmOIlCls,
Illgllsh Walnuts, ctc (ollie to
(Ill IllS unl1) J 11101 III II tl 011 01
",II bo IPI'Ie(lltoll
r 1\ ]11 onllS,
1'111 lsi I, (. I
I'ortel, 111",1,110 & (0
1 01 Muntlc', alates
A J f I Inkltu,
/
;.--- - �- - --- ---�-
Ite l!I�taWbUl'O .Newl!J/ At Home for Christmas. I AgriclIltllrali:3chool Closed.t.I(COaPoR.t.TBD./ (/ulto IL number of 0111' ,\'Ollllg J.1��l 'l'II('�ll:lY c"('lIillg tho full='------=--==__ 1"1'''1'1\' who havc h .cn 0(1' ,,' � 'hO(II,"'''�i(l1i III lIIL' .\gl lculturn l f\�h()ola. M 11.1... . .... :!lIlto, 11111'0 l'cLlIl'oIrU home 1'01' the 0111 Ist-
CUIII' to IL elos« 1'01' the Ch Ii llll:lll
IlIa� holiday!;, a,m'mg" the number
BntereliRL bile II"•• ollioll I\L �1,nL'" h('illg, MCSst'H. M i ltuu I'lIr1'i�h III1lI
boro u 2utl. 01&811111.11 matilr\!r. C:. 'I'. �WiIlSOII trnm AthC'IlNj PIIIII
Siuuuous 1'1'0111 'tono MOlllltllill" UIII·i"tlllll.' tree fill' the studcu],I AI. O. 1,1\,"1", '1'0111 Outtuud lII"; I uut!y. I';"cry boy uud gil'i ill thoTiles l', ThursdAY tllltl HIt(urtIIlY. \..: J
J'ulJliKlu.1tt hy �hJlln.Y �lIlith 1'1'0111 ltlll'11csvilll'; illstitution was l'CnllllllhcJ'�LI and
T•• STA1'IC81HlRO NKW3 l'''t\1,IHUINO 000. \-VilliulI!' und (hore!' HI'IIII' the true presented It ht!ulILlflllap
11011 1'1'0111 0";'11'" (110. I' 'LI'UIICCI bl·illialltl.\' lightod und
loaded wilh it� pleIL�III'O'l(jvillg
orup of lnvi ng rernem UI'IlIICllS for
the glad Oh rlstmns ti me.
'I'he members 01 the fuculty who
III" "pelllllnl( theil' vaeatlon at oth.
01' l.oillts,lI'o: Miss.)oruILlI,atDuh_
lill; Aliss I':vn MIiIIiIlS, :It GJ'COIIS.
bol'O; lItiss ��tcllc J101.01ll:1II, at
Hawkinsville, nlld Pl'of. 1.>'. M.
ROWIlIi. at CI�ltOl·svillc.
Christmas Program. I A New Entry in I Time at the Pole.'I'ho (1)lIowilig Pl'Og"LlII will 'JO the Fertilizer Field. i :\ I tho Xorth plIll! time i� lIoLII.
I'PlIl�(,I'I'd a,t, FI"i�IHI�hip vhun-h Oil,' Tilt. A rmruu- It'. I'Lili:t.CI' COlli HII' illg', and if IJill', "'ttl'l} I't.·",idill::;:' atCIll'IstlllllS IIInl'lIlIll(:
,
. p.') Ithe NUI·th 1'010 IL wo:,ILI IJO 11111)('0-, .
III[L� declded In \'11 lei' this (10"1.1\'1' . .')1' 'ldligsOng, "\\ ,·I('nnH'. I'I'IIIC� I . ('S8I1"y to \\'1I1l1 oI110'S watoh. \0.t IPII' P"ULitH:t.'i uud I uturduy CVCII- •IIII'OllOO." . II J Gil' nro ulwuys ut 120'clo'!cfllldrlllltI" i d l'lg I I'... e , I Ilch LV'lIt to .\ t· II . I' I I I 'tl tPI'HYf')' 1)' dup('I' IIlen eLI. I . . . I wa \ out 0 t Ir lull' WI lull'• '. jl\lILIL for n Con ff'I'l.lll Ct Wit 1 the. "H\'('I 1.11 LlIIII , \\ \'10.0111" Alllll'l''>�, IIllllIlIg�l>' lookilil-; 1.0 the l'st,lulish- wlIlI<1I11! !:louth. All LlIlIl'S 01 ,Iw.�hI' M,,"tl'I' Lory \I""11Icoeic.





. IIlCllt I) 1111 ogelley h "'£' WIt 1 III I' • . .Mcl'l''y 11I1I'INtlll:lH 111'11 hihln-u.
Lliitoh 'L� ""WIII(\';' for'lhis tCl'I'i. JI."I�l' OI'�II(h\llllel·ldl:l�IS. A nm.l'ogl:YI 1'011.1'1 .1(11' :111.1 Jun. by l /SII,Llllg with the ""'110Iblo IIIa.he-I 1'1 I UI·Y· ti I 't' I t I I .r: II t "CII, 'Phis COIIIPUII.y will put 011 the 11111 Ipa P�III l'Ig'I' HJ�l UJ' III.HOllg, Chl'istmas Childl'ell II·...
I t I I I r I' '1
I
",oIl1e1 be III all LlIelll,r-IOI'" hnursl�ccitaLiol.l, .Ioslo :::Hdllllel'. �llIlI' cut I'} '!lIlt ai', gT3t us 0 CI'LI· at 011 'e. I \" II twenty-roll I' hour1Z0rs, such as am adapted to 0111' ."lJi vide;' by si x eh ildrcn.
sui! unrl products. and the busi IIOSS,
"'0 toh plnved (III tho pnle cuuld belircitatlnll, M'Lllll I:ishop. ill tho 1"1n,ts of MI'. blitoh IS mndo to POlllt to the correct tiuieHOII�, SllIlIillg Star, bound to succeed. 'ill ('1'CI'y pUI·t of tho wol'id. 'l'hOl'"i!cCitUtiOIlI t>lIsic Hkiullel'. usell Lo bl' BlllllOthilig of all "P'Tho (lucst, by six gil'ls. pl'oximatioll til Ihi,; ill the cxl,I'ellH'Shot Throll£'h HeadRccitalioll, MIII'Y ./el'lligall. � 1I00·th of NOl'way, whoro the dc.-Flollg, 'l'ako IJ in: 1'0" t!!y Killg. Man tltill Lives gl'l'os "I' IUIlg'itlluLJ stl"<:e1.0 ill, IIntil'I'he Powel'S, IJy Lim'e boys alld \\,ilitiOl', (;a" Dcc. 31) -'I'hough I'ccont da.ys. Uaptaills of Non\'c"six gil'ls. shot tlll'ough tho hoad Tom Wages gian cO:lstill/.: schoollel's will telll1,ocit"tillll, Bertie Muc Hol]g�s. is still alive !tlld cOllscious. His YOII how illcoa\'clliollt it WIlS to'Tho Killg UOIlieth, by oighleen "a�o balllcs the attending phy. ChllllgO betwoen tho tillle flf ETol.I'ililt11'0d.
sicialls. 'Phe ulilict which W'L� Ill.ncl at Hl'I'KOIi :lud that of ('l'l'tcROligl The nolly 13ol'I'Y Band. fired by ChicI' of Pelico Paul (Jopc- a.t the XOI'th Uape, whilo eOl'l'ectHcci�atioll, Hflyfol'll Hodges. lallli, cllterelL \\luges' left temple local tillle W:L<; III:liIlLa.iucd. :J(,II-�Locliillg "I·ill. anu "aaseil Ollt ILt the back of Lhe eral NOI'\\'c�illn LililO bec"IlII' ill\lis-flist"ihtllion of pl'esclils. hoarl. 1'hc I.hysicialls believo it I'l'nsa.bl�.-LonllOIl (.:hl'olliclo.
- - --- passml thmllgh Lhe IJllSC of thl' _
'OWt:; FOR SALE. I.raill. Land for Sale.
holi"a� S und thl' evcllt was colo.
b,·"lcd hy u.e fllclllt.y gelLilig lip 1\
OOMI'AN1",
Institute Closed.Ollly one Issue of this papel'
this week. The Stutesboru Ilisti tuto ctuse.t
101' the Christlllas holidays IIL�t
Tllosday 1II01'lIillg :llId thc faculty
IIILI'e scattol'ed to spond tlwi I' \'llen­
tioll. They al'c spelldillg 4 'hl·ist.
lIlas 'IS follo',l's: .Hiss Rllth 'Vhat-
1'he schools hayo all closed alld
tho IiWo felluws 11"0 hapllY.
It is 8111101lllCCtI thllt j'a.tLI'1I hilS
I(ODC lmck illto the COttOIl ""Irkot.
)f hc lUIS, thclI look 1'01' pl'iccs tn
jump sl,l' high.
Icy at Newnall, Un. j i\1 iss NOlllm
A lex'lIlIhll' at A thells, lla.; Mis�
L!l",ctol' :It Forsyth; Miss Lois The followillg stlldcllt� have 1;0llC
.JlloksOIi at Wouu I'ill,'; �I isses I,olla hOlile 1'01' tho holid:�ys: Pell1l1\l yrick
Tho (1111'iSLIIII1S.illgis ill el'iu lice IIlId Ulivo i:llllith at I,"ilowioi; lUlU Alex FlI,teh, Pelllbroke; Wal-
1111 (ol'er tllll h\ll\1. Thl' wily I,hl' Miss l3ello .Iolles at Wlains; j\fiss tal' 11111'<1011, I:oidsvillc; Clllrellcll
hl .. th of 1.1'0 Savior ,,1' thl! \l'ol'ld Hlltll Konllcdy a.t ::l:wlLllnniJ. Wildo,', Hel'lIlloll; ]fOIl"'1' 'I'mp-
will be t:elchmtetl IS a �h,1I110 011 ----- 11011, J\lcLter; .Iohll McCo"kc.)', Vi.
I Tax Books Closed' "1I1i:l; Milloll 1':IIIIICr, Greells (lilt;Olarloll ::lhCI'I�y, Halcyollunlo, ""ll'1'11(11'0 will hc sel'cl'ld hlllllll'l'd� 'J'ax Collnctol' ,'. Ic., .\lIl'lI Clay tOil Ilollillj:(sWOI'Lh, /)UVCI'.
01 tlollftl's wasled 011 IirewOI'i;s illit:lused the L:IX bool;8 last "lolI<layl I'I'csillellt Diekells IInti 1'1'01'.
Stlltl'l!bOl'el dllring lhe PI'csc'lIl "I'elllll!: aliLi I'OPOI·I., that lIlc eol Ilal'pr.I' will l)(l hC'I'c IIll1Ch of lill'
week. 'l'his i� 1II0llCY that is WOI'SO
ICI'LIOIIS al'u heLtcl' th,s lall lhall two w('rl,s gettillg thillgs III shapcI'Ve" ul'flll'C-th:lt thol'c am ftlwc,'than waRted-it iH �iloJily hUl'lled
defa.ulters 011 the Iil;Jt tholl everup.
iJcfore.
'
Thc .\ tllllll"n\'u"giall hH� sLilT\'d MI'. AII"'I illfol'lils liS thlLt all
Il a L"lIlpcsL ill the A tlnlt ttL "I.ock _,lmoiL.
S"I,II I'll II Y tI.le t.:",�payoI'H tUl'lIl'd
udo nlllllilg�l1Icl\t. 'I'he 1·(':.;i�lJaLlUlI III �II,OUO Hilt! 011 Monda.y, the
uf the \lil'el'tm' of Ilubli� 11'01'1" iSI "L�t dar, *lo,OUIi of t:LX Inolll'Y
CAlletl I'm' ill lin IIt,,·c,·taili 1:111 w'"' paid 01"1' to lilo colleotOl'.
The I'eeci,,'s of the Lax coli otOI',
II I' to th ' ti I[) 0 of closi IIg Lire iJonks,
is all indf'X to the lillUIICillJ coudi.
lioll of thc pcnplc as :L whole, ""111
Uw people of Bulloch, with II. lilil'
(:I'OP that i� hl'illHilt� good pr'ices,
have COIIIC up to their duty :lUU
th\) slll'I'ifl' \l'ill lIot h:1I'e to h"IT:L"�
so maliX tlclillqIlCllt." this wintCl',
I he lileo 01 "'Ollcl'lt CII iI".atioli
I heLVe rot' sale olle 01' two good \\'agt'S, who. it is saitl \fa!; Ihink· \Vill ht' Holtl 011 the til'sLTtlc",day
mill< cows. 1t'l'c�h in lllille Sec ing, was ill a 1'00111 al:L LJoanlillg' ill ,Jallua!',r. 10tO, befol'e the COllrt
mo 10,' tel'IIIS :tllli pl'ice. hOllse alld it is l'l'POI'Lcri was IlIak· HOllsc dool' a.t Rl'atesbol'o, GeOl'gia.
'\V. I), l)cal, illg SOHII! t1i,t;lIlI'UUllI;('. 'I'ho PI'O the followillg' described tract ot'
!:ltatesbol'O, HOllte .No. I. pl'ietol' called ill the policc to al"/"'":I: "'mct of IIIlId ill tbo 1.::l10LhI'cst hilll. J:j(':willg tho olliccl's G. �I. DisLl'icL of 1:ll110ch cOllnty,comillg-, \Vages attellipted to make cOlltaillillg' Ir::·! :lcres, mOl'e or' I C5i"i ,his cs�aJl" IIy .illlllping Ollt of the butlllded NOI·th t,'y lallus or.T. \1'.winl1"w with his kllifc opell ill hi8 DOI':tldRon, East by lallds of" A.halld. Ohief of PoJiee ('opclalld DCIIIlI:lI'k, SOllth by 1IIII1Is of W.was 011 tho 11:1'01111<1 lit tho willdow I C. Iicl' :1IIt! W,,,t by IlIlId. of S. \'.alld ell gaged lI'a(!cs in a sCllfilc. lieI'. Tel'OIs of mlo cash.Copclalld fil'cli hi� pist!)l, the blll- W. Il. H,iec.I!t stril,illg II'agrs.
'I'he lIIul'ollllll�' arc nil IIII�Y sclI­
IIg Uhl·isLII"L�goods. Xc\'cr Jele,,'c
In thc hi�tory of the COllllty was
there more gool1s of all killds Rolu
thllill RI'O ueing sbld ill Statcsbol'o
at th is t,i 1110.
1'01' tho op('llillg' of tllr.; spl'illg LCl'IlI
011 .Jallllal'Y u\,II,
Whull nsl;ed what of the outlool; 11'1'01'. .Ilielcclls Ha,iu WC\ll1eslh.\": /
",,"Vt'II, you Ii now we Pilll
IlC\7ll"1Loll li�lW mll,IlY SLIIUCIl.t� wo 1\ ill gTcss,iollal Dis.bl·jet arc l:dldllg �fIlIl"C tJiI we: OhUII, hilt, If I aliI a,Il'y SClldlll�' liS thclI' SOliS ant_] d;wght.,jllcig-c of the sitllatil)lI as it is wiLh 1'1'$. 'I'he people :11'0 fast I'calizillg
Illy ,"ail allu I'CPIIl'ts 1'1'0111 mallY I that wo hal'O as lille a faCility ofplac('s. wo will opell wiLh a large 1,(':1<:hol'/o} as allY school ill Ueol'gia.
II 11111 hoI' of IIO\\' sttldcnts. Alld
ll.\11I11 11101'., tllut OUI'S is a safc andexprut thOli1 to <:Ollle frolll Hcady gootl place to eGlleaLe thuil' SOilS




....... . .... • • • • •A cliRI>'ltch belll'illj:( all .\ Llillila
dute lillo stllte!; that th"l'" will ho a
local ""tilll! c'lIlIlillat" 1'01' govel'IIl11'
III tho lieitl before Lho IIext ole.·ti.lIl.
'Vho will it he; Little JOI', IIok". ''''
Bomo OIiC clsc.
.... . ...Masons Hold A IlIl11al Election
I
'I'hl' I'c{{lIilll' '"11111111 elcntioll III'
O�fJcchOI' LOll�o. No. :tl ;': P. &
A. M., .\\:lR hcld '1'lIes"IIY lIightat
the Itlll�c !'tHIIllH Oil SOllth Maill
stl'cct. A rtel' whi',h Llle IIIClllbcl'1I
Jones Furniture Company,
STATESBORO, GEOl<GIA.
From the way Lho 1'0:u1s al'e repa,il'ccL 1.0 the tlilling- hall of thelinL,1 with ��7.;·0II1h'., it Illoks ILq iI' .fal'lllCel lIoll'll whcl'c " hall111lctthe snit 1.11' 13\111och will uu lIIalh- 1(1 spread I\"L� matie. About sel'cliLy.lltemlly gl'onll with lhe blll'lioll "I' liv� l·I),·CI'S wel'e laid, :lllll thc OLlca­another hig cotloll Cl'Op. Buy:-;, sinll \\Ins OlU! that. Was 'cnjoYCIl iJy11('\\' III'" ! Tillles lIIay nut alwa,�'" ue all 1"·I·SCllt. The followilll: is thc
.ps they al't.� IIOW. lisl of omelll',,,, electCll, which iu the
IIIllIU al'C new lIum:
With 11111' halll<s'dl·"larillg' I'il-; A. F. Ml)I'I'i.�, ',I·. M.
ItiVillolllls UIIU the fal'IIl\lI" 10,,,lel,l S .. \. I'I'O�sel', S. 'W.
S . .'\. RII:,:rl·' .. 1. \\'.
'1). h'. McCoy, �ccl"dal"y.
W. 1'. H IIghes. 1'.·casu I'el'.
A .. 1. Mooncy,' S. ti.
('eo. DuBI'OSHe, J. �.
W. 'I'. DomillY, S. I'.
II BlLrncs, ,I. D.
'I'. :\. \Valol", Tylel'.
The prettiest line of up-to­
date and seasonable Furn­
iture to be seen in the city.
This IS one of Jones twelve
stores scattered widely
over the country, and
therefore places us In a
better condition to buy close
than alhouse that only buys
� limited amount.
d01V1I with ellsh IlIlIl the IIlCl'uhallt
110 hll'�y thnt he hasn't tilllo to
write 1111 ndl'OI·tiselllollt, it RCeJII� to
'II that cl'OI'ybOLly eIRe i�swillllllili/.:
in clol'C1' bilL the pUOI' IICWSIIlIP01'
IIIlIe hlllfuf !\ pl'I'dictiou I'll' UIII>< Appointments.
Ib811 beell pl'OI'On (1'110. .\·t Lhe 1';ILlel' W. 'IV. Ffowcll uf Iiall'Illnillgnf the 1I01'th pole COlltl'U· \'ille, 4;a .. will (D. 1'.) I'relloh as,IlrHY \1'0 )'xplessed Lho opiniun r"IIows:tbat hllt'h ur th� eXr"I'I'el>' ",",·C LIIWCI' LlIlL'R 'I'"cl" Thlll's,I".I'.
umbugs of the liI·�t \\'lItel', IIl1ll DClIClllhol' ::0.1 .
ow Lhnti the elaillls \If Cllnl� 1111\'0/ I'JI:hlc.'�I�, .
.I' 1'�l:!Y,. Dc�"'".' het :11;.n lu·uvt.'1t faist', we await tho Delt IH,II�, • U.tllltl,l,,� .HIlI ISL
�IIIOUIiCClIIl'"t that I'CII,I'Y is olso "1:-;lIl1l1a,.I'
. .rallll:lI'.\' I "lid 2;
;'kel·. IIl1t didll'L Lhl'Y I'ClIplnl.,
)j •.
\sh Bl'anch, �ll)lIda.)', Jllllllal')' I�r rlln Ollt of iL while it llill las\1 I '.Lower Mill Ol'"el;. '1'IIr,'lla.1',-
I irlll'II!U·.l' 1,;:Bank of Melter Declares Big H 1'S I', W"L1l1es\lny, .T:wlI'''·.I' 'i;
, . BeLhlehem. 'J'hul'sdny .. Ja.ullal'.v. DIVidend. I;;
Whllt i, 11C1'ha,I's the lal'/.:est 11,,1''''' 31ill Urcl'I!, B'riday, .lall"1. . 1""'.1' i II diVidend C\'Cl' th'cl:ut!:i aL O�IU tllne Husrllllll'Y. Satlll'day :wu ,"Il'ClJlldby Rny Bliliooh ellllllty 1"'111 01' i:llllllla.l', .lall\l1l1'1' S alld I);::iI"titllt�t»t was 1II: .. le plIlJlic hy LII('I' Helll'ulI, )1011;111.1', .Iallllllry 10;)Jank oj Ml·�tCl� .Yl'stt'I'�la�·, whull a (:a.lloouhep, 'J'lIl'�da..r, ,lUlIlIlIl',V II,dlvldelld 01 ",xty SIX IIlId tW1I11 ill'lIthl'l' HU\\'cll IS all a,ul" II Ii II iR'lbh,t� per cell� 011 it. "api�"1 ,tm'l; tel', Ileal' hilil.
�88 dL'Cllll'ell, tell I hllllSllllll .Iollllrs I --
�10 dil'hlCl\ll, heillg �i\'ell 1111 a elll'i-I HOl1se and Lot for Sale. Ital stoc" of liiteull th,,"sIIlJd dol'l 'I'he lilt kllUlI'1I as Ihe Ott AI"I"Il.rH. The st(lcl;hnlul'l� ha\'e c!cektllillb 1111 WI'st �Iaill stl'"ut, IIIUI'O I'C., '*' issuI' stook 1'01' Ihis alllU\llIt :11111; ,·\·lItl.\' 1I\\'lIed hy thl' .'1. B. 'IIII·.,h
I..'bUM inCI'l'asl' the capital stork to: l'�Lak: IttHISL' (·nlllaill., :-;ix I'OOIlIS:,,"cnty li\'l\ thollsillid tlollal'3. 1J.!'lIutl hl�I'1i and :-'lalllesj lJIIL' allti
'l'IHs is :1, Illagllific!cllt showillg'. olll··lmit Ut'I'CS; pl'i{'n :';j r(l:IO,{I(I/
.nd CUI(' that i� highly ('rcditHIJIl" �l:I'ya.blc OIiU fourth (':Ish, Iiaiallt't'l
'he lnallagl'IIIl'lIt. The Balll\ or' I,ll .1111', L\\'I) :,llId tlnt't' ,\'elll'';, Furl�ottl'I' is !lll(' 1')1' lht' �{liid illSLilll I tlll'lilll'l' PIlI'llt'uhLI'S call (lll /:1':111111'111
tlOllS c,f thj,s secliOIl Ill' t hl' �Li\ tt'. i So: 1\001 h. Sta te"h{ll'�)' (1:1., Id '1111 �"11', .pell[JI�, ::ill 1.ll'�'I'l:IY I Store to Close.cOIIgl,LLlIIIlLIII,.., LIt( !:itucJ,.! ()lll' :-;tOl't' will lie t'lo�I'd ant'I'1. will) h:l\('lJt\l'll J.,!'i\'t'll :oi1ll'1l i �lu'.]lI:!\·. Iltl' �7th) rOl' lhrl"'dny:-,.
, a ma�lIllicl'lIt Ch J'ISt 11lil.., }JI'l·,-;cnt. tal.lug :-.1111'1.; alld 1I1'1'all�'ill.t!' 1'111' till'
111'\\' ,vP;lI"S hIlSiul'/'IS. \\'t· t I'll";!,
) ". ha\'l' !"ihtll's IIlld IIlfl;t1l In sl'lI, UIII' (:1I�tOIllt'I'S will ltlllil'ipatl' tlll"il'It1t��. .;Hal'I.('ll t\o,,'!! to frll·lor.r WIII1L:'i :lI1d kl 11", �lIp(JI'y lllt'lli 0117 'fDric�. J r pl'i{'c e!ll1 ;IIIO\'l' thell1, '1IIIll.,.lay. I '"t.hey ,viII cCI'I:Lillh' '''I) COlilt' ailli . \\ ILl! I. 'It' appl'f'('!utIOIl oj pa�tl"0
.
,�,
. la\'ol:-j, \\'1' :11"'. SllIt·t'I't,lr YOIII',';. I(oj' y()hl's�11. 1"'1'1'.\ 1"'1111 l'ti .I' , i 1'''I·k\'I·.>;; HII):hl".
Roll Top Desk
fo!' $i8.00:
Big Nice selection or Go
Carts, $l.i5 a.nd up.
We buy in car load lots
and get the lowest prices
possible, and can save
you money on your pur­
chases.
, IWhen in town give us a
call. No �atter what /:I
you want in the Furni- II
: ture line we have it.
Don't; fail to gl>t. ')Ul' pl'iees
State�,tlIOl'(', :Geol'g·if.L.
011 StO\'us and H,ang"'!'.
0111(1 l;he
i
Jones Furniture Co !
new Home :-:;t.'willg ]\'{achiIH'S spoak
1'01' thclI,"olvcs-the l;ind thllt
"IIIIOtill.'r IIsrd to have. Let liSi sull YOIl OUl', "¥u I"I'C agellts fUI'
Htlllnl'h eOllllty.
'l'hoy :l,i·I·\ eheap





It's the wrong season of the
to throw on the market a
year to cut pnces, un-businesslike
lot of F i.rst-Class New Shoes,
Banister for Him Queen Quality for Her
�-�T
When the demand IS so great and
the means for buyi�g them at regu­
�ar prices. is so well provided for.
But that is another story. We have
allowed our buyer to overstock uSI
and we must reduce our Stock of
Shoes. We have Ten Thousand
Dollars worth of La.dies', Gents' and
Children's Shoes that we will sell




These Goods are all uew and first­
class, and comprise the standard
and well known brands we have al­
ways been handling. This sale con­
tinues to run until January 15,
Don't neglect an opportunity to buy
your Winter supply of Shoes at
actual Factory Cost. Come to see
us and w� will show you that we
mean what we say.
" THE "SHOE STORE
:: PERRY KENNEDY, Proprietor.. �����������������o�����,
The pl'icc of eottoll seed I"",
I'eached tLl'COO"U poillt-�31 ';0 PCI'
tOil. It looks like everythinl! i,
com i ug the fnl'mel' 's way.
"" 1', B. n. Hodgcs, �he "Hell;
Islallll COttOIl King," 'CiLme "I'
1'1'001 the l'lllnIIiCighbOl'hoou yustol"
(lny. •
Mr. aut! Ml's. H. J.:. Willi:lIl1� HOIi. G, ]I;. Wilsoll WII.' lip fl'Olll.Pl'Of. E. C.: J'. Dickens, of the ,1101'. H. M. O"OI'by, tho lIew left yesterday 101' Coilimbia., S C., the 1I:lI'I'illo lIeighbol'llOuu .l'cstc,"agricultural school, left ycster(ifLY pllstor of the Mcthodist "hureh,' til nceomp\lny Misscs Oui,la 'Vil- tillY with elCl'en bales of cuttOIl,to sllcnd the holidays with his toKcthcr wibb his family. al'l'ivcd Iiams :Inti SlIllie �[cDougalll IHIlIlP whioh hc sold ill order tu obtaill "family lit Vidali..
I �"e
l1uy InS�,�e�k ","1 al'e at home for tho Ohl'istmns holitluys. little Chl'istIllIL' spell"ill1,\' 1II0llC.\'.i'[iss Annie Afnc Ollill' i� Illlllle III thc [>111'80 ..•11('_ Mr. ,I. IV. WillialllR is heillg Hu I'cceil'cd :!�l lI,nll If, 0�1I1' pCI'fl'om Cox colleg<l 1'01' the hOliill1ys·1 'HI·s. Hinton BooLh SpOilt the �l'Omil�eut'l.Y nwntlOltc!l i." COIIIlCC 1'0111111 1'01' thc !lccey sl"plc.')fl'. Hubcl't .TouC.'J, who is II stu duy ill i:lavllIIlJah yesterday. tll]lI IV.lth th� next mcc II,,· l'el'l'''' ,M,·.•1. W. Atwood. of tho I:egi.,-" .. '. I .. Isollmtl"c ('mOl Bulloch. MI' t ., ,. t tl d ,. 'I jrfdent 01 the Uonlon lushtllW, at 'Phe white Il'ost Yl"'stcJ'(la'y 11101'11- " . " (!I fSCCllltJlI, fpCII ! I{! :1,) III tie]1:lI'lJcsvillo, is sjJcnlling the Chl'ist· illg followillg the collI, dl1mp hli1.- 'V".llIlIns �Ins buell III·Ollllllell.t III uar ill the ciLy yestovdllY.. . I' 'd b .. I)USIIICSS ell'clcs ILl Bulloch 1(l1':tmn.':; holidays Wltl IllS pa.rents III 7.i\)' we ha.ve cen haVing tOI' the . . .
. 1 HOIi. \r. T. J\:ickel'liu'htm' CIUllO
• I,
, IIlImbe,' 01 yom's alld IS wl'll 'Iliall' bStat�boro. 1>IL�t'fe\V llllY, I'CIUIUdcd us that we .
I 'II I
. . . ,liP 1'1'0111 Cil'flvolalld yestcl'ih,y. He. .. bc! to h ,t Ie pos,tlOli With Cl'cdlt .Mr. J. H. 1Jllughtl'Y, of I'Mtnl, 111'0 now III nld wlUtel'" hLp.
liO hilllscif lind hono,' to Ilis hOlile was" /.:111'81; of HOIi. R. Sim'nn()�0:10 of the sup��LUtilil larlllCl'S uf Calldies 1'0'1' thc holidlL.Y tl'lldo. coullty. wlllic i�' the City. MI',. Kiei<(JI'-that sectioll, WIlS in tOIl'II Illst SILt .. Not:hillg lIieer tlmll a box of pUl'c.' � , I iJ r " I i ,1,( ilghtlor liS tho I'cPl'cS,,"tlttll'e I rulll, MI' O. I.. Willi,ulls or I';gypt, B . LI I HlII·clay. IUllc.1' �and'y. Wc (lllll supply YOUI' Ga., 'was a "i"itOl' to StutCsbol'o I'YiIH III 10 Owel' n""e.(:allt.. r. S. Hagin callie 0\'01'1 w�nts ill th.u way uf cnudjC:i. We Tuesday 011 busiuC'ss anti Imid liS a rl'hcl'(� i� 110 material chaugc illfrom nuisy all bllsine's Sa,tlll'ultY. w,II':1JlPl'eollltc 'your patrollage. Illcllij!lnt visit. lho cottOIl mal'kct tiurillg tho PIL,LPOltel', �'J'ailidill & Co. few tiny!>;. Shul't cotloll i� scllil1��II·. :w,1 �Ml's. I.. H. Horl] will at lifteell CCllls '"l1lloll� eOLt,," atICllv" tt�"ight for ,\tIUlltll to sPolldl Lwellt.)' lIille lor the boost. 'I'hethc hoilullYs. gOIl 01'11 I toile ui' the 1II1ll'i,et is lJet­M.r.:r S. Hicll:ll'l1soll, of Stil"oll, lOl', "1111 tho )1l'Osp<:ets are i{ooli 1'01'
"Ulltu :\u . .I: was ill tOWIi yc�tel'. hc·Lt.c!" pl'iees hll'bhuJ' OIl.
" (
Whiskey
should be selected with the greatest care, as much dePends
upon its rleh, outrltlous properties and absolute puritJ.Ygll Can always rely upon
SunnvBrook,I, :nft'PURU=OOD
Whiskey" I',
anJ;wering every requirement. It is distilled. aged and bot- �l�t:\'b�::' .�r:l�!n�·� :::1c ��t ,��eb:�.e,��B�rry!e rrh&Jl�r .=ter ,:
:1:�A�!.SG�:�-:=:�:!:a-:''''���I��=�.J,-,:t :;:r:a��:iw. tIrp_.r ." ,.m", ,It•.......... ace.,., .......,".r•.
=FUL'r.LLcSUARTS:;',·4 BY EXPRESS PREPAID 5
FilII Inr of Ih. follollnl DlslrlhlGll:
;\[1'. Yo. 1'. ]JcT,oach, of Mettel',
route]1 SPOilt sevel'at uuys ill fo.;'t\'� i'[r. J�. fl. NlIl'ight, the "ir:c
ul.llHlh last weck. lila!)," left 'J.'uesuay c\'cllillg to
Miss HOl'tense ]IIullo.)', willi is" spend thc CllI'istlllas holidllYR with
�tlllll)nt at Uox college, wiIlIlITi"" Lho hnmelolks ill L'hlll'lcstUII, H. C.
� tiOllay to spolll1 Mle, holidays Idbh MI'. A. :L. lI[Ol'gulI l'otlll'llrri .)'c".,I hel' lather, Prol. ". A. 1IIull41), .. I tOl'uay 1I100'nilli{ fl'Ol.Il a weell's tl'ip
L:Ll1i(lS, if .)'0111' card sUJlply is to hi� old home ill J,alll'ClI� counly.
lIot snRicicllt to meet �·olll·l'efjuil·(I· NJ:I·. Morgan amI family will I,,",'e
IIICllt�' ill sClldilig out Ohl'istmas liS "trOllt thc lil�t of thc .I'",u· fol'
IU·l.."iants sec the Uommoroial l'1'illb- I'uhlill. whcre they will 111111;0 their
iug ('.ompllny, 01'''1' JOlles .>;; hOllll'.
]\.clIl1l!(ly',-;. They havc it nit'el 'rJlO friCllds of (Jol. .J. M. �11lI'.
seleoti�" .. They also h:lVll" nicel phy arc Ul'gilig him to lIIako the, hllc o( UI\'ltlltiOIl,. It 1',ICe fOr J'CPI'csclltativo, amI sholiidJlldgc Ii. M. l1a"i" of :'tilsou, he llccitlc to do so them is 110
I'Onte �. was :t visitol to tOll'lI dOllul' lhat I,is colllpctitOI'S wOlild
Tnr.'-ilJ.ay allti. paid LIS iL pleasallt havc:.I.1I jntcl'estillg' politit'al ba.Ltlle
\lisit). Oil tbeir bands.
t.1UY, tl'iliisactiug' SOllie irnpul'La.llt
busilless at tht! ol',lilJar,V's ollicu, Only One Issue of the
Paper This Week.MI'.. J. 1[, A IIdc'�oll was ill fl'UlIl
the ·t.�Lh ilistl'ict .)'cstcl·tluy.
G. 11111111 & (ill,
I:. t;. UIILI •••·I'o.
L. r 1�l'b W IlIskt.y ('0.
II. Jr. & G. I'. I.,,"�,
AII,rullll Wlii:-kl'.Y ('fl'l
nltlille Uru� , �
H. Olarkl'i & Holt:;, IntI., 1�t1:1 I'� Matll HI,. l{i"IIlIlUllti \·n.
1'/1111 H"Y11I1I1l..J11I W·. Ilh St .. I;!",·j,lll:lli. (Illiu •
M. MII"k:-,I"'h, 1�;1 S,\'t·ltllll)rl· til.\ ('illuilll1llri, Ol,iu.1)"1'11 'I'rlldiJI),:" Oil,! I'I'II�I"'IIJIIJ Fin
Followillg' OUl' custom (If IOltg
MI'S. IPl'all!; 'l'al'kcrlul'tycsl,ol'tlIlY stalldillg, thu ::It:ctl'slJuro yC\:;� IrilllIlol'lIillg" to spelld the Ohl'istlllas he is!-llieLi only olle time this \Vel'lL
hnlida.rs wiLh h('1' Illal'Clltl;j at LUllis.j a.ppeal·illg today with eight puges.
rillf',
I This is d01l1! ill oruel' to �j\,l' till'
/ I 'I 'I \I' J '1" I 'I I pl'iliLers :III OPJI'"tlillit.\', lO celu·• III g-c alit . 1'1'1. '" ',,1(' Ian
'1 iJl'l.ttuson, 01 Brooillet. I'olllp No. I. WCI'e \1'" will lie withIII to\\' II .vesL'_'l'dn.\'.
�II'. N. J. Jiessillilh, of 11 Ii tc.b,
"as ill toWIl Saturday ou husiIlCS.r.;,
MI'. W .. B. ill' Lllach, of .pllis.I',
w,as amollg the ma·lI.Y visitors in
Statesboro la"t SlLtll,.dl�y.
lIlr. W. Vi.' \l'illiams m,Llie a
l>lIsi"es.� trill to 8yll'nni'L Yl'stc,'­
!l y.
you :lg'nill Ilt'xt
'.J'ucsday, Till' f11l1JollllccmdnL of
of t!ll' tho "JltIi,"l-linll (I( Lwu cdili(JlIS vI tlte .::-====-=--= --=____;::._,__...:....-=========,'illiPS lIeighIJCII'ilood, was in tOWIJM I'S. ',Hill M I·S. J. Ur:llly Bmith "esll'I'ila.v,
:1.1111 Miss ]';,llIa lSmlluCIi spent Yl:s,
tlJJ'day ill Sava.ullab .
1\1'. \\'lll'lIuck,�Il'. .1.
)1:1JJ('(, this wCl'k wOllld have 1J�CII
nwl1c iu �:LLUI'cJuyls })0))01', hilt 1'01'
,'IJI'. IIlIll .I[,�. ,i\:II'On Shellicld. �l1e I'C'ISOII that the "illtol' was ill SUBSCRIBE FOR THEof route No. S, paid us a ).lciI'3antvisit yesterday 11111 RaiiJ thQ.Y jllst
couldu't do without the ::'i\,WS­
lieep it coming.
�h-. R II. Aycock WIIS o\,e.· fI'om
.I�lIkin8 county yt:SlerdIlY.
i\ tJanta at tha timo alld failed to
h:\\'o it illsol'tell.
iii!'. :1'. G. Blitch, .il· .. l'oLliruetl
1'1'0111 AthcliRI l\\I,cl'e he is attclld­
ing school, TlIe,day l'l'cllillg.
HOll . .T. J. K AudcJ"ol) �"ont
RQ\'(,I;II :lays tid. lI'eel; ill _\ tlaota •
\\'", :'I''I'IlJI:l-Frolll 10 to Ill) b< Ie!!
R ir. \\'''1'' STATESBORO NWS
._ -­
-- ---
WJ'���o:o��..a�o��X·H«:oXo��X·��oXo:X�'?ifLllIcoln and Neglo �;uffrage iquarely lip Against II�
�! 1'llIl,IlI,lphiol Hlcmol l t luoks nx II CIJIIgl _� II III ""lr�� ./ ti" plohilJlllOIL 'I III ,11,) I pu L� TI1 E NEW SCREVEN . III till' COll"C 01,111 IlLld"" IIIa: _ �'1I1I1l('" lip lo IL ,IIlI.'1 ,III Thill�\I --- �I Lhls III) III IIh,('h Ill'depiolelllhc LOllI' h,,� IIl'CIL ICllelllg IIILh till'�:. -----, ��4 llllll" ollll"h III d('IlII)CIILllc 1"111 '''Il, Jiuw lh,IL 1I11\IIlII h,ls becu� G J/ILCI\EI., Manager ..�:l'ipl'" iJl ;;I.'"l011 (ult, 01 JIIiI' lOllched Il) U'e wave 1I111111""l\lIti�:4 �,..� rlnu Inllll�lly,J �tHI{!I1I(.lIi wurku: Sl\lIlllulS III \\'u�ldligLolI IIC ICl:lIV-
�"
luvite-, II,; (111"111,1" 111 J3I1IlU( I! :111<1 ,1dll11l1l1li-( • lu Ne« Yutk II.ISI,"Cle'SClltlll�h IIIgl"tLcISlllld Illl'I,ICIlIC III'"llhe
• 1:o;1,1I1l1 t1l'IlMlldI Ilg' (lluIIlLJilioll.('l)lIllllt�" it> IIlHk,' th 'II l!\'oIdllllolll(,l� nl illl' � Lo"" thut, '1.1111'0111 111111 'u gle"l 1I('Clllt�' lho lxlruul IS u tClIII(lIl'
til' 'II \. �.:
tultl. III UIIiI demOOI,,11l i'"lte'i'''', LllIs call 0111,\ he dnnu 1III0ugh ,III
NEW SCREVEN II hill' III Build inn 'I I I I I� ure vote, t II,L II icu Ie g,tlC 1111 Ill't 01 COllgIC' 'I'helc Is Il "tilhd� !J"l'n Ihol'ollghl\ 01I'Ih,,"11'.1 I1lid III fil�1 IlIllisofsl""I' lhell l ibcrt y he guvo IWlllilllg rntroduutiun J.y 1(UPIO
I �
thoru the I IILl: ,'s 1I ell "
SI,'O"II'I"tll'l' .luhnsuu, 01 \"ollh »1\U1,lSS "kljll" 'l'<dlll' Iltloll<1 nl1:-;llljlitSf,I'11 IJy • 1�lslI(lIlh lIhilelocOIIl'eLlIIIS,
• h'C,IIIHO ,I slipelhel,tI 1"'011 Ildgc of 'I'Lhl) 11111 lerllrs thnt, III 1I0llunl1\ Corne 10 "t'L' II" ,,111'11 111 Suvnnrmh
�
I I I I I
..
•
\lfoi 01 \ ,lilt vel V I.b 1\ AlllUI11 IZ,t 111111 Llwll' ,11f':L\\ Pili \ -tUIII !llcc'lIsed• C I�LIII • IltllIlIIr I" op,lgnlIIlg Ihe dl'II"IOIlH/.,tllttlIlS·'lltll thllLII'IItOI ISlilSPOilSCIl� 't)lIgl'L'"'' dllfl J ::;I,)eet", a th,lt the" LI \\,t.� IOllght to CIlI,I!! ill It) II I lcstuul,lllls Hilli 11\0 hntel .M SA\ANNA]I, . GEORGI �1"PlLlO Lhl' ItlgIOOS, ,'II,lth,'l�11 ;;"llIlI\lhollS,tI'IIIJI"Cs�olllllIItUII�I . 1,llIl{ll" Itl",ltshed 81111'el, ,"til thoiL lit lhl' Cltl' \I hClc tllclr IS ,III ex':i. .� Ihl "LeU""ltl (lllhc lIg'ht III Sill tuusIIC uII'\lrl) nlld ,l J,lpltUrSe\4.: � Ilflgl to thl' 11�(!dllll'lI n,lS .111 Illfl r-;liu 111,1 II II r IClIJI \ \lId Yl'L Lhe��o::�:::1�·Xo_I;���������XoIi;X;�o:o:'tf���� dellLollllt,LlIlIl','ltOIi IIlelllOllttl S,I)S Lllell' ,LtC Uliit I�,.'I'll" II ,It 1111' 10llght Lo Itlill tll,1 III 0110 peoplt In lh, C1L)
,- u_
III" IIIHUIi III Lill' 'l lie, 'I'hl' elll.11I lUll .. tlle'llbel 01 eOIl"ICSS \{ 11olIjlllLIIllI plocllIlIl,LllOll ,lIlIlOIlIl(.pd.l IP('PI\'rd lhl' IIICltlLIII(,1""COlIglltll
1+., • .. ".�.. ••• • "I"'CIt'S ul COltl"e IlIOII, ,ll'l'lle"l1le /1'1< d II I litRe Ii lh,IL plobdllttOli.., UII" \( Ill'((' lI,L' ,'lItholtl) 01 till' , 1\ h,,11 II,HI been slIeeplll� "I CIfOu 'ii ILL \\ AN'I' SO.i'l[I� i 1 IIllcd �l,'ll" gOleltllllclI1 \(," Ie LlllS ClllltlLI) IltI'lll\ lelt lhesl-ted "ll Lilicoill II 10le lu MI L Ililcd � l,ILI', ,llId II,ld gOllu \\ r IGood Wh t·s)(ey (ill'tlcy thllt he 1I0tiid lice "II Lhe SLIII,III!! UIr' IS 1.1 II <ls01 tll( L'lIlthc"i SI,IIlS, 01 sOllte 01 thelll, 01 1I0ileoi III I lellctl It Itl,e ,I LIll1)1 e,,1 StOIlIl,i }'Ol� c'.:l-TRJ::;'l'MAS USE Lb"II1, ,ICCOIl"tlg to \(lmIIC\('1 OI'"lctlLI), IIll1cII II,ld Inlolg,d IhcI,allt) ,oetilld IIlust 111,el) to S,II' IIIId IJilt II IIlch h,ld Iinall\, left\IId Ul.lL " II II IL IIr on" ifill III CREAM. -
i
1111 1111011, \{ h,llevel h� did UI tllese shol�s ,ItILl \{ Iltch \{.IS hOlel-o :
DAl£RYE-"T/JC C,'call' ottl'e Stili." IClllltied IIUII! dOlllg, \{Ollill I,c Iligovell).,LIIILd,pcII,lclicIes ::ilill
$ 3 00 I dOIH', 01 IUll,1I1i IlllliOlI(, !Solei, the que:slloll h,IS cOllle :-ifjllllcly lipI'l 1,1. 1,11 \ l:'l,., , 1"\ I'HI KS I'I<I:I'.\J D•
,
IltLil lei,ICliCC III lIS ellect "P0tl to COliglCSS, ,LlLhottl:l\ the stOttn
'!
(� ihe I"esrl 1',111011 01 Lhc l'IIIOIl 111 COtltel IS ,I Lholl'.llId tnllrs dlSt,ltllIt Has a RC/Jlltatioll-lt Will Plcase YOII • hiS lItes"lge lo COtlgless III De'clIl IrUI ,l 101 g tltliC sl,l\PII hOlulet! �_�.__.
�
_
KI'I:CI\L \\,lIl(,I'CIl 1�'III"'lr"f1rl 101 'LJHUI ! u(t, ISH',hes,lId ',\ceUl,lllIg lG UICI Ihe COIIIILI) ,IS ,III ,lbsll,ICL \VllatCI1Jlstlllas"eansI) \LL In I lit l!tll gil,' lOll I '11I,lIt I'IOCI II I tit II I 11 I 1'1i 01" po I Ie" Sl'S elll ,IS ,I III I el Ijlle"tlOll IlilLI Iill,1 I It ,eC,tIIIO .11IOltl('tl"utI"',ltllllthUIl'Olde, I01 t.;1\ J1 .llilllll1lstlaLIOIl, the: g('lll'lrli CIIII(:lCll.l I�Slll', till' whole qllC!-)tlOlIl ':'(;lfl,LtOl I)I'IH \\ 111 LC'silt :-; \\ cek ),t t,:OlCIIlltleilL II ,Ill 110 1.," 1111 PIIIICI COllltllg ltp ltplltl Lh(',llllllt"SIOIl Itllo l'lillslm,I' lIll'oIII" h pe nllll It,• iNe IUso Qllote You, EXIJI'cSS Char'yes Paid: • 10 elrect l'mnIlClp,ltlOll Itl ,It I l'sl,'Ie, Cho tCiI ltol Ie', So cOligless II III I e,ll,z,llIOIl The eh lit! gIOl1, l'"gcl
I
\\'"sIIIIIgtOIl,]) I' Drr J!l-• 1 U.lIlol1 I FilII t�h
i
,1IH.l fOl ,} IOllg LlInc It h td uecII h.l't'U to 1Il,L1\l�.L lecold JI(lOIl Lhl' Iy CXPC('t.lllt t� til! tllllP .lPIlIQ,lell �·�,.qJc IIOHl Sf\ I Ill{ 'JlIIlldlCds of• hOi'ed lh It Lhl' I,"riliolt cUIlIt! be 11,111,'"111 PIOPOSILIOII t's 1111 thc II'IL 01 S,HII I CI,,,,, 11l'('S,llIll 1111 II lOllS 01'<1011,11,1 IIfI�h• �:: �,; i� .lIpplcs.cd l\llhulI� lesoltlll� Lo II 1'011, �IIIIUl,ol HIChIlIUIIII, bells.l \\"1"" lhls IlIt'OIi t{'lIt1ltll� III1'1lt(', I,,: JlIOPOltl' ,,"ohud III 111,1111'0•• �', III � ,h 'OIIIILII,I 1I1l',L�ltll' " ,lOI I 01 ,III old dltl I., II ho h,"l tlOilul Lhr 110 1[;lIllttOil opells lIell d" Istels, thu I "Itcd Statcs hl�HJ ..! ,-, !lIt Lillcoill l11rd LJl'IOiC the lu�t.lllol hiS S.WIIIgS l)�jL iJ.lllk ,\lId \\Idl'l \\lulll.:os <lilt! lIic.lisilc Sl\ll1gSC'I\ICC 111<1'1\6(,11 Lnl('lIlh.�1• -'0 2 ,i. • '11I!>lltlll 01 IICglO >l1I11,':.;e I)Cc""le 1,lIlnll' HI' wus pilWlg up ,tttd COli", 'U IIIl1ch ., P,lIt 01 the llltl,t[ �,sl�I,IIIrc to 111.111\ 1I11101tlll,l10• In) i:J �, • " [)I,letlclIl I"lll' '1 he F,lll'el'Lh dOli II til 1I0lit 01 the IlIstltlltllOIl, th,lt th,' p'({S,1I1 IIItI rolttlnollpl",ce, pcrsons til CllstICS,. The ,Ill II ""l• 10 .' ;� ! \lIIrnLlIIICllt \I," noL PIOPOSC<i b) \lllIeh h,HI IlIst,lIl1lolltlce,l ItS Sit'. C,III tll'I('1 �Iush lIHIII ! IItll thel "'pmt o( thcsupl'lllItcII,lelltOI Che• ;:� �) lOllgiC'S to Lhc st,lt", LIII I",n PPIISlOII � 11I'ltll III1S cOlldoll"g 10llLh Irlches 111,111111",,1 ,1I«l ttHlc ,sell ICC ,�ho\lS th,Lt .1 \10111,1'1: -0 J ;i I:llt III plnflte ,tlld 11I10I1ll.11 ex- \\Ilil hllll UpOIi IllS ios� .\lul tt'lIl1lg PC'Ill11'IICI C hll�tlll,IS I'" the' h tppi I "'.tbnIlL Lo 11(' ililliptln'lC'l I btuO""I) .' " .lplc'sIOIl ho Iccoglm.cd thc Illlh� htlll lh"L III the COllise 01 ,'1ll,1I1 s cst d,1I 01 till \ e,1I li.' gilt, ,IIHI 1..,1>' Icscued bl ,I Itrc gll,llIl. I' hllct �� 5"11 •• IIIC"�OllhCglt"tlll,,,,,olthCltred Illelhl'sellHslollllllesll,llcoltlc hr,lIt\gU{ltlehcPI ImpIC"S I,Lltllly ,I "tt I II I,,, xt r,l lpd 1lI"" nl)otltto 1,111,OU 1111.;1\ 101 LhC' light to �ot(' III" '\ es, fjll 'IPs[-ontlcd Illllie �I, 1,1I1ectloll plIl:lltal thulightllJll!(,ss on ,t doci\, ,1111.111 who luul Jost IllS� �:� :�:; i 1,1>1 ptlbllt lddlC'Sll.b "',Idc \plIl , hilt Ih" " 11,(, lell IIISU tllDC ",0 l)lolh"l\ 101(' J'h, dull(',LI ''''I Itl l III "'h, ,,,,01'1e. IIho hall'!
')U I,U II. I:"\b\ ,11ll1 Iclclllllg to ,t pl�lIl I C\(,I hHl ,llIythlllg 111\(, thIS to llllL I!lUst 111(SPOII�I\l' OJ I,LthelS1lnoJ\pn Li1lnllg'h �Ll(l t(,(', twnoLhel�(Ill -,II
i
Itil leCOlhLlticLIOil 111.t'ttSt,'",I, h, IJII�t .'gitL Itl In\, I,ICC "-Soil' III llici IIlothel� ,lI" ltJ)ilIL"d to ,l/"ho h,1I1 cl:llltbell'(lIOOfeet til' thE'SlUt! (It IS !Iso III1S,tlt ... l,wtOI) lo 1111,11 I'IM'I.! \ I"'HIII ollllghpi Ido 1,\ the Intl! 11,!'ee ot �L clill ,1nll \\CIC Llu.lblt to
\\ (' :llc:.o C.lll, .1 Ililt 01 !...ood ... ICII �I j(1 and :o.;20U Jll'l \.'J'�
,t)l11l'til 1L tilt' t'lcltl\c JI,lIlchl"C 1:-; rhl'll1;.!N-i 01 li:O\I\L'III1S,1-lld th IlICII�
jllC
cr'lId ,Lilli "llli .tllothel \\hoi
;!�llioll l:,\p (OIU 01 bIll ll'\)1I(' ....., t'oll('ct Let tI� h,t\('
1 110' "tI(1I 10IhecuI01l'lltI',ltl
JIC)LII)\' GOOILo I tIlI','CilIgIIILhchddllll ,11ll1 gllll<l tlll'll to Clllllllilt SIIICI'ie, C,lIltlJ
IOlll Oil <'1-\1(' II pit',I'I'
•
u �
, ),' _ "II"I'S
5���N N�� II ij � 0 R G 0 M P�N r :
\loilid ';'''0111 PIC��' th IL It �I �iC IIIc!.el b,ISkels ,11111 ��:��I�:�:: l�e�,I�: �:::::C'I;\"t�II::::"I�II�l' I ,�,:�I,I:I" 1I11:;CII �I�'::"I�:
tho I Igil,lt!t1
110\\ COli Cllf't 011 It' \CI\ 11\ P I
uthcl IILtie Lllc.:ks; lIl.d':lUg �CIV ,..,
! .11 �e,e,III':C' 'ILSl1l1"'(.l',II'III:III��C \\lh'OI ""LII'I� P.,U,I,I'(I, 1I1CC ,�vtlclc:-; fOi :\ m,L'- pl(�seIlL" ,IIC 1111 ,1>1l111� or llll' Il'sll\ ,1I, the lessoll, ]:'1\ (' .1utUIlWhdts IIllpl Illetl IrI. .., . .., \.., " � hClc _"lid the pllce 1:-; Ic.LSonnblc It (Ollve\S ,\lIll the IIISPII,ltIOII It 1Il.llshu; 0\ qt�h I, .Lntl� nCIC' ItS�
t
JACKSONVILLE, FLA • ,111,11,,,,, he ll'lelltci lo hi - ,UIlIlI ,ll ('OIllU bcltll 0 the lush I 011 so LIi,1 gill", ,Lilli II,' cHil'l "pon ,l bllgltt·11 clt!'11" � anti I ("'COllstl u<.t 1011 pi Ocl.UIl,llIOIl L 1 CI" Il.tUI c ,wtl ,1, 1IlIlci ., PJlll'CI.l.tlOl� lJlIIllI�! lhe 1�\St fl St �d - � ('l.l I t hClC); 1.-Hllllrntlll ... 'ntl \'111 \'lHlrord"rnllll"e\\IJJ�eni..)rou J �otl\\rJlh.l\ctllne
to make )UIII
t
a h",ll. uf Iline F'ItEJo.
lJecembe. 8, l�ij;;, IU the Qoul'Se 01 )JtlICUasC.� IU pc"cr o� tho uouencenee III tbo PIUCllCcllIele 1,3,(1 mClI IIiC fllsustl'I'!J, HI-............ ...................... 1\ Illcli hu Solid ,Iohfl \\ IIlcn" 01 I.Ltlll, h{lp" ,llId 0",11 Ity The 11'011 IIIg the 11\(" 01 �,'ltlU PCI'UIIR................ ++( I iIIld I do fflllhl'l PltI<i,IUIl de Tb!' 1',ltltlttlIlC M"tl 10\l1l nnes 1\ ho hltlc lliosse,l to t' a th,l� c,llIl'd tbe 1110 S,lIeiS 11110 ,let".cl.lJC ,tlld 1II.lke kIlO\\1I th,lt.lIl.\ obhclsHl" thellntunc.lI ,ullll:11 1\lt\ �1'\Ollt,.t\\O \c��cls ''t\CI(�=-c::-:::--- -,..-_-'- -."
who ,IIC' sLIIi II ILh ns, tlte old tlltllll) lo,t. "Itllough onl) ,'hdutFor Rent or Lease
It 11111 cs tc.tC1 II ILh ICS PICCtOIt, IIICIllO tilt I tv !,('ISOIlS lost Ih, Il 111'0" IIlI
llnrt.ll, 011 the S .A I..X:: N 11) 111.:5;1 the old uhllich whose :-;.lclru COII�L:qlleIlCc
18 010 of t.he UOJlllllg to\\ llS ot ',Is..'O( I.lilons tiC togclil el c!lIldllood,
I :;:.'-___:;;=-,.__..='-_� _Btl Iloch coullty .A few mouths � m,lttlttt)
,Itld .Igr, lUI e, IIInl tt"g"C i.lnli collc''''/ al e I eCHlIcd ,Iltd I c"I Ie ,tit tile schoolhau,e "ltme' "agO-It "liS a cottOIl patch, now n .�II� t�: ',r lin atlOiI "C1ClcltCtl, .lhd thcl{' IS CXcl'w'Hte dl'�b'lOom'"g Lown "I�h teu stores nnd. � h'gltllllll�S 01 C C Ilgltt Itl thesu olt loitl tail"', ,111,1I 'I Iso I)UlIf'ul lIleI t'IC C\'l') I)JCle.1SlIIg/ I
hUlldsome r sHlences, aDl PHO Ie I ,
IIl'\\ cxpUllmcllts cnlJ\'cII t HfoiI J I)IC Isn Ie> 01 the pili �11t t 01 le,Lt IUItg'� entel piises )0 you "ant to !(�III
r
.
hless('(l,llIlIl\Cnj,lq;- 101' lens· ,tltleC bttek store. ,It thaI Lhlolt:;h tho Iugh school, ,Ie"del l\:: plae,? \\ e II I II [IX It, fOl ) Olt, 01 , -::===:- =::::::::- �,... ! we \\ til do the @ume at .Anion, 1 b� ulloLbel CO'lll11g to\\ n Sre� 1:lilTlllel1 & Booth,













�CASTDRIAExact Copt' of ''''rapper "HI: CI:"""Uft CO .. �.. N" tlll::,., YOIIII: C'TY
Some 01 the De�ds






I With, oth-e!Paints $'aO
[1011 Safe,
With Salary
\CLntcd sccoucl hau(l lion safr,
100U to 1')00 Il,s
='
2!
'I 1� I" 01 ISlOtt \I IIIclt 1lI,1) ue lllloptcd
� hyst1(h stnteg<H('IHIIl(,llt III 1t'1,1-
Il LIOIl to lho II ecd peoplc 01 sttch
CO) St,ltC \I III cit sh,,11 l'CcogttlZC IIHI tI�·
f cL\'lc Llil'll pCIIll.tncllt 11��edolil
C) PIUl'ltiu IIJI tliclI l'UttC.tlOtt ,II III
� whl( It Ill,l)' yct bc consistt'lit a" ,I
� It III POl.l! Y .1I1.UlgCIl1CII t " Ilh t hOI I
,..
I plcsellt ,uI"I,tlon ,IS ,I I"bol II g
C) I 1.11,,110"8 .lIld hUlttcil'SS cla�s, \I III
5. I ttllt J.: O'lJclt,d to 1,1' thc n,lltOnut
!' cxct.mLI\c"
TillS lull the st:tCI'S f,ce III ",tll
hold IIOIH the IlccdlllCIl the light
to I Ilte IIttd to Impose ,I good Itt,ltll
Illitel IUstltctlOIlS ItpOIl tholll, PIO
I 1l(,',1 only Lh"t lhcII PC'I ltt,ltlCllt
Ilcc'donl \lCIC Ircllglllzcd and
Itte,UlS pi 0\ tilt ,1 (ttl luclt cuiI.;ht
Two lIo_uses -'Sam�Size
4...
When you paint your house bearA
. in mind what a gallon costs, $5;�
look out for your gallons.' 'II
Shut your eJ es to �verything1











,., .... 30• ...... "'t-
Devoe ones $20
. .. ,
And the Paint that takes 6 gallon8 will
�ear a third longer than the paint'that
U
,;",takes 10. Look out for the aa ons.
A. J. Franklin.
Somelhll1g entirely r'EW In lbe agency
IlJIe, seClll Ing the agents work as a
Perlnanent Life Investment
],OH PAR'I'[cLJLARS APPLY '1'0
GEO. J. S. BARAN, flanager




-,,�IOt Approved Securities With the State 01 Missouri.------:::--:------------_.. -
------,
SOil SURVEY FOR I GOOK lOSES OUT H
BUllO�H �OUNTr �OPENH�G[N.
Is Now wen Under \�'ay
Every Farmer WIll Get
a Map of HIS Farm
I Scientist, of University Not
1 Favorably Impressed by
Data Submitted,
Gilll1lng Notice,




J. A, Oronnen Ilinion 800lh
• ,�.H�.:I.X.H.X�B
B��NN[N & B�OTH I Don't Throw Your Old Hat. AwayHIlY IlIOlil ill'IlIl'l'
ATIOR�[YS AND LOUNSILLORS Ar LA"Will l'poL'nie ,1g:1I1l
Statesboro, Oa. and , will £Onl8 ami 98t tltJlnl.
, also do Steam 0.,8'"9.
UfflH 'JI' .. hll!� !'Ill):1 Ih� PII�I Off1�c
WI\I t'recuce In all \,;ourh
1 ,\11'1' :Ol!! \111:;-\\lth u Iult
l lineut ,1Itl)ollc, durable good1'i, \'C
----- luelJ('\'p \\(' ClIl meet CUllIpctlLIIHI,
(o"Ctlh Ig"II' L'cCl'lIIb"1 I�,_II ,1IId pI'lhllP' !i0 It Ottl: i) ttCI
I� SI,ILed Ott hliih .llIthOItI) Ih,IL Ccme 10 'P0 ttlt' II('IUIO you Uti)'
the I onuuittee 01 the ! utl'el"tl 01 ,101111 \\'tlco"
Oopcuhugen III It'i r))Clllnill,H� Tile Furuituro Mnll
I.!X,1-lIl1l1.11,IOIl 01 IllS I C'CUI rls. I tiled
to llt,COI CI pi 001 I h. L 1;'1 Cll<IIICI,
\ (001' I c,lehell tho YOI Lh Pllll'
\ plcllll1ll1.11\ lepOlt \\.l!'<; 1I1,1I1t'
II) tbe CX,11l111l11lg Cl)lllllllttl'e ,It 11
�CClct �(,�SIOLl (JI till rt)IIt.:I!o:tOl \ 01
th£' � 111\ l't 1;;:1 t) tod,l, The tOil Just IP('(I\cLi-IL c.Lllnntl 01 IlIH'
SlS�OIJ listelled to Ihe ICI,nl I, tllttll'�, ,IL lh,' 8111ltll01l8 old ,1.""I'S
\\ Ilich jJlo\ol\l.�d ,III .111 II II 11 l('(l dl� ,,�. K 111(�l'lollwi
So lit 0 tllU ,ttlll ,I 11,111 III lilt ,'I' StliJtllittl d I, 1I0t h,'ld sulllOtetil t(l Nohce,yrllS .Igo "hell ('t.)IIg"I':"'''Ill,1I1 l'sL1blhh tile l',\pIUICI � t I.UIll'" 'l'hc'lP ,,!II be no staie PXOIllIIl,t];d\\llluS \\.ts ,Lt, HlalcslJOIO "It II I'ill' It�lIlt 01 loll I) � dl�CIll;;:"IOIi
lion oi trnch«lls In DCCOJllbl'1SOIllC arllClllllIl,JI cxpt'lls,lia IIl.li-iS W.IS ,I Il.'qlll".;t 011 tilt' pl1.lt ot lhe
1I1ceLlIlg 01 the Clt'Z(lIIS I 1l'�(1ll1lI0n COIlSIStOI� th It till (OIllIlIILl.t'! lOll-
1I.1S Ollelew. il) If 011 '\I"�IL Dp,,1 lliltiO Il� 11011, Tllc "{llIel,,11
Hqllc�tlllg' the COllgl(,H�IIIILII to III !hOIl\ \\illlcL\e tothr 111\ cstJg ttOl:-s
tCJ(�sthlnh('lIll1 tJ\llIg to:"ll'1111C,1 IIIOPll th .... lllltLl.l 01 llllkllq.... pllh
IIC i.ltCl the 1l',{lIl� 01 lhell III.
IJIIIIICS
l'uplIl tI tJjlll1l011 h(,lt. ,lpp(l,ll� to ] h.l\f" e111I('e 111.1CO 011 thc ()g-(ICIIIl\e I1I1Lle-Ig'onc It gl<lllll�tl Uh,lIIgl c.:hee II\CI, III l.fllll�1I11ll (1)I1Ill�,Fl,!1111 the beg-lIl1l1ll:; 01 thc COlltlO 11111 tLIC' chr,Lp, lUi tllli cjt�h Il\CIS\ thl' POPI11,t<.'1. III Copellh�lgcll COIlt.lIlIS Ul't\\C(,lI �iO IIId wn .1(IC!-.h,I' IJeen dcclde,ll \' I)' 0 lool, 01 1,1IIe! \ gooll L\\ 0 hOI S(' !.1I11lI'�Ltllolblll h,ls StiCllgLl.tclI(d thl:-; 111 (lctlllllulll lIll1,t 1I1\('to\\ and�'!lItJlllCllt l{cc(,lIt dp\cloPIIlC'llt"i hog ',LUgO III tile S\\ot-1I11') eilitI .tllhO\\CV('li h,l\� bl'CIl dISIlPPUllltlllg, the 11111 1.111£1 lIecdcJ 101 1.111 LIIIl­,lllli tad I) I'IC gt'IIf'I,t1 IlllplC....SIOIi
I)lev,ltls th"t}), I uul, ,pnpets t�
"'Ullllttccl do noL constlttlte p,ool
th,lt Ite L1ISCOI CI ed I lie NOI th Polo
rl'hc I(,POlt \\,t"i PICSClltCll II)
HC'CtfJI TOlp. IJllt llS ll,tlUle \\,l�
e,ltulull) glt,\ldetl 111I1Il othels tlt,'ll
IIlcmilcl:S 01 the CO II!'S l:':Iiol Y 'Phe
1,lttCl ,ItC plcdged lO ,eCICCI It
\\,ISllullllttCll hO\\(,\(,I, th,t� til(
\\011\ thus 1.11 ,HI'Olllpllt;\.Jed plO
:L Ie" mOllths �lILt'1 Lill' SII1\CY b To lhe lIe\\�p.lpel
JIliIShctl It 11111 lie l\lliiol I,hose 1'OIP s,tIl1
illtclcstetl, ho\\o\el, to t,ll,c the "�I'hc COlllllllttcc s \\oll� lfS 1101
1lI,lttel up IIlth MI J<�lil"ttlb ,111,1 )et ItittshCll t CtllliOt teilltull
get their 1I.LIIIl'5; 011 the Iht 101 " 101l� It \\ III CUlltllllle hilt I ho))e \\ c h,L\C �hocs ll1d III r..1I I to st\11lIIap,lIlLich,lItuJ l!hc COllllt} Slil lh.ltthclcsultc,lIlitl llI,tdo)1uhllC tlu'lI1 nLLII\cd llo\\1\ to Ltdol\'vel' \ e 11'< !loth thc
Pll( es II pltrc e,11I !1I101 C till'llI,It \\ as till ollgh sull "'III \ l', S tha.t 1I1CIII hl:1 S 01 the COIl5;IStUI y .1-1111 tile thc) \\ JlI CCII.I' III � gOt COllie a lidLhe I,Lmo1l:s stl�L\\ !JCII) II,"thi 01 C:'\,llIlllllllg COlllllllttec hd\(.! bee II
see 101 )OIIISl'lf POri \ Kl'lIl1(,tl,NOith CalOlllI,t ,tIld thulltllldcliul IOlbldticli ,tllcli, 10 11I,II,c III")IIC
iou,lceQ l,tIllls 01 [.'1011l1,1 .11l11l::i0Iith
we�t G!!OIgld. \\CIO lil:»Cl)vC'lcrl a.lltl
devcloped. The I" IClS 01 laml I II
both thr,c Illst.LIlees WClit sl,) Iligh
a, .. SOOIl as It \\.ts JOllnti th,IL It wa
\ Ilel'ult.Ill) ,,[I.LI,teli 101 uthcI lbJlu
of the OId"',II) ClOpS,
Jt J:os g�nel,t.lly 1\110\\11 .111e.ld}
lh.,t Blilltlch COli II tv I' UIIO III the
hest cOlIlILles III th,lt st,lle, IIll1eh
means th.� I t IS ulle 01 the bc�t III




I" bc placed <ilIu�ch III til<'
�:::,ISLOIIIOtlt UOIted States' l:lreat�I'lklllgbnthl
Launched WedneIII fhclll Into I
th'kcllLhcml UIICIcSRIII',:':ICoILc II1I111tl Lhey /lhe l''''Lh, II," 11I1IlIchc,liI Ili,ll' at ('.,,"delt, J\ J 'III
,£",pt IIIlS IIUI'I'ILh,11I slid dOli It thIr,,11l 01 thu ,\I:Ul Allee'lpl�, yOttllgc
Ll )PIIROttrIS I el ul Ul" elilOI SPI I'IIl,\ IlC St"tcs. cI,lckcd ,L boWl' 01 Ch,w(l'l�l'�ct ,Lv Lht' Lhe III 11I()1 pl�LLe ,lllt.l c.:illl!oi,'----------------------------
lil" I Ailieitl 'nc big hlill dipped- .... :.JlC.::IC.�CII�\rA:\ IJ.U-FolII ll'glll.lI IJo,uli <: ..,,,11cm IIttel"1 1",ltel "lid gltdOtlltOll1 UI'IS, good lJu,lItl .11HI !lice, l.lIg'C', l
<OIIllOItablc IUOIII'; I lo�e to s(;huul 1"·lsh fOI I nlccly
n� If :t slIrel hili
,,,,,1 ChillI h Al'pll 10 MIS .'[e lullOllctil h,lLl pII'I<o'l hel lip III
Hili. ,loh1\8011 h(,1 Ilito the W.ll.!'1 .:\
I 4 bc,\ho oilleci II LII!,'); III lV,lIlll1� d,lt lelllUI tfi Lhc hllLL tn,ldl' IIIl0s to Illc ShiP,� 'I' t I I 1",,1 I I 'I'"J('l' 0111 "X.I� IIHi )l100 S('el tJllI'�ng dTcctrlhr, bac\ lo \lIC 1111)011116n,lL.. ,J \ \\ ,IIIlOt 1\ & :-Son III Jill.] 'rIle J A mnilltlltll! ih,lL II
N"U1i-C-I-- ���:f'sPlllllletllcICII' 1',llIlagu polllLAli J1CI�Oll� Ill! \\,IIIU'tI 110111 111\ cectlcd 'IIII{ lI11tJhlllg fPIle \\'olklI I I II, 0 I ""Icl l!tlltlcc1 IIC,II" .LIt h011i I, lIocllI ughlllltillg) 1I1t1111g \\'lOt .UIl ,.., Ip,tsS,"� n" thc I IIHls 01 I\hcIO all blO)cklng that "as uotlle(
\V " J ICI'ch "sLing all IllghLlllg 8hlp allll Lhe se
!IIISt tho", 1 bC1S 01 tho MOL 111011 c
II" CCII SI\OIlI Illpon " pl"tlo!'", lilltiL 11:::;;11 lind, a811 ncnl the plOIV 2,1 thl'shll_"I! I II Bryan \V hen tbo "Lunch 109 II'
'���fmvc
to I,c I' SClmtol 1:el'd Smoot� tnl'I'ne C been in
ll\Iormon
eldol'!) lilU} said:Hh, "t Blooklel, III ,I
t, llilltl "ft may UC" oiueill!)1I,ll go o""clope, " noto 81gllCll h)
I, the at" j a happy 0110 that theI.lItle", II nil 1,\ "lIll \\, fT HOIH'II,
14�I ,,'n to G. O. Coul, .i!'IIlllcl Will 'hnlonlitics 0 thjs. Ip S 1011
please Iclurn SUllll' to Mr Cfll e aillt'




1\ Ide fOl 1��;:;le'lt ]l.odnctloll (II 'C.I 1111,,,1,, 01 the conclusluns hi the lllll" In IIlh),ttoll to Illy plrspnt stQCi,lsl.lIld cOttOIl A" to II hutilul thcl Irl8It)'. cOllltmt,tce �hc N,lttolll\1 01 sash ,Lnd doors, 1 1\111 h"Ie tllO(,lIItls thl'le II til hc I{lUIlt! (II 1:"Ul' GOOj!I,lpllle Soclet) 11111 donltlltt} ,Olld eM� II) III,tol .J:Uttt,lI,\I'fl :LIt) othcl th,1II Ihe oldtll.,,�
I
I 111m VI Cook al"oltttc piool III I Illy I" icc, \ ,I FI,,"I,IIIICIUI)S that ale 110\\ pl,tIltCtl theil' IllS chum F.lIillll! to ICCl'I\C thiS, I ]t'OJ ]jllCk, LIIIlC' .mel11111 bc tile (Iuesttoll, OJ 1,llhel Ullf the ,ocletl \1111 plocl,lllll Com ,00 \ J .i!'1.11I1,1r1l
tlll('stlUIl that thiS SOil Sill \ e.." \\ Ililltlfllltlel Pelll y .IS the '(Isr O\'l I CI 01.011 c, O( COltl8C It \I III solt e olhol ":0 pule
<)1I(,HtlOIl:-O .lS nell :\l'\\ '!Ilk H('cclIl1)m J� -loIU
TillS wltll� 1lH'.1II� I1lllch to nul IlHJ..lldm r:uhclti E. PCn.I� smiled
loch COttllt) "11l1 til Ib� 1,llld�, COil "1t",(lIy toLl,I� II hell 1l1i01111l'<I th,lt
gle�slll.w l�tlWlUd� 18.1 glcat ulho .L CopcJlha�pn tll:-;Jlutch h.Hl belln
ell-to 01 the soil �III\CV ]{C'IS ICIClvCtlljUOtlJlg ,1- IIIg-h authollli)
tholotlghl\ IIltCIl',CC<l III all th.lt that the committee (I( tho 1I1111cI
hl'lps the .lgliculhwal Ilite-lests "ilty 01 Copcllhagull III It:» plcli.mlll1.''''[' people ove) III _\lau,tlllIl- Hit' .1I Y cX,unlllltlOlt of III COol\l:-;
(,011\ mccd 01 the \lulth ul the SOIl Iccoilis l,lIbl to hllli plOlIJ t1tl1t
8ttl\l'I' :lIId as" Il'sltlt h�Ic m,lI1< tllc P"I,ICt.IIl haclloltnll the Ii 01 til
all "�!)I0PI"'tIOIl Ottt u( (he st,ltC Pole \nd that sl1l1le \I"S tlto 0111,1
th.\:L�lIl y "lllCh h,IS hcel! lIll't \\ Ith ,111!';\\ (.1 th.lt CUIIlHUlnlicl
Ii Ill\eapll)ot>II�ltlOlI 110111 the 11,1 1ll.ldc to the IIlIUIIll.ttIOIi \\hen II
tlonal gO\CIIIIIICIlI \\ I�h \\ Illch to \l,L" IIIlJlolllcd to him
1IT.lko the �Ill\l'r '['he SIII\(') oJ �('w YulI\, Dl'cemuci It'! _1';1
Alnb:llllil IS bOlllg Iltl,hclI to eOtll 101 Is to 10e,ltc 1', f ledcl Icl, A
plcLlOll .1Ild wlllllll·,tll mllell lo thl. Cool\ IClIl)\\l'd hlll.L\, \\('IC Irl1lt
agltCnltlll,\I Itltules�, "I tlt,lt kss III "elclopltlg ,III) tl,tce 01 th'
u'plolel, Ill" lUllile. COtill.d, IJ
\\'ellltigtolt "'.wk, dccl,lIl'll th It
ho hnd 1I1.'1illl'l 5;1'011 1101 healtLlII Y
\I ,Ishlll)(to". Il v , D« I!I­
As u It:'Jltllt ul 0101 Lila )�,II>; 01
uaillng und PCI'Slstlllg' Oil the piu t
01 Congl-esslll.1Il Etl WUI d� hu IHL�
Jtt I,t�t been udvised U\, �Itltoll
'''llItllCl, cilld 01 the bureau nf
�olls, th It tI,e sot! Sit II el 101 Htil
loch OOtillty h"s bcoll St.tl te,l .lIId
11,11 bu IHI"hctil,'pltlly III I olll)llu
tlOll 1\11 ]!;lhHUtis)os III lCCC'lllt
<If ,l Ictlel 1101ll the \f:ltcltlttll II
llepcll tlllCII t .1Ih 150!lg' h 1111 01 the
�t.1I tltlg 01 tho 1101 I. ,lIld th,lt IL
II t!1 bl' e,1t lied 1,lpldly to cnlllpic
tlOlI
Cli "'SJO 11
I L ,IPPl'I" lh It (h� ,Jolt, '0 1.11
SOt! �lt II e)
Th('se 011 SIIl\C�S ,lie III II CJI
sOIt:,;ht ,IItCI ,IIILI 11011 �I II LOll
,," "'11Itllcy, oiliel "I lh"L "ltl�,'", h",'A n'lOI C I ('q u('sts 101 thC'11l th.w III!'<;
))lesellt l"lel' could hope 10 Iltll.h
in the lIext tell ) e,lI, Bulluch
COUllt.} IS 101 tUllatc III seclIlllIg" 11m
8UIVPY so IJulcldy.LIld It \\111 PIO\'C
01 I,L,t bCIIl'ilt.tO the I,ll IIICIS ,ltlll
clLlzeus gellcl"II) 01 th.,t COli It ty
\Vilen the "'1I1 \ cy IS IlIlIshlld ,lIIl1
I CpOI ted to th" tluP,ll tlllCil t ,It
\\",,,I""gtUIl ,L sut! "" I "Y 1I1,IP,
\\ It II .1- uool�lett dchlllll� .tllt! deN
SCI 11)llIg thc sotls, II III UO 1I1,\lle lip
tOI dlStl (1)lltlOll ,llId ,lll tlto,c II ho
"Ish tho 1II,lpS 01 the COli Illy II III
be .lhle to secule thclll b) "lltlllg
01 t.ll�llIg the III.ltt�1 lip \\ lih COIl­
gles�lll.lII i�d\\dlds 'I he 1ll,1P .1Ild
booklet ",II of COIII;l lIut be IS
sllcll .tt OlltC bllt \\ ill be Isslied III,
T;'"CII,
.lIl) tlllllg" \\ h.lte\CI ll'g,lIlilllg "h,Lt
h,.� beell ,lccompllshe" lhl" I,u I,)
\\ nshlllgtoll, Du Clldll'l IS­
IlltclllO:e III te e t \\ I� IlItllllit!.lSt(.ld
helc tod,l) by 011,01,1', 01 the l!\,t
tlDll,t! (l('og-JflpIIiC SUCIl'ty III the
)11('11111111,1.1), IPPOlt 01 l<hc COlli
Illittee 01 thc I IIIVC",t) 01 COPOII
h,lgCII �u one, ho\\ C\ ('1, would
pelllltt Iltiliscli to I,e '1l1otcd .\s
�OOIi .IS 01lICI.t1 .LllIIU�IIlCCII\(,lIt IS
I
I
\nlol' toys \1111 be st'en 110m
11011 IIntil Ih Itlght 01 ])l'('Cllibel
21th lit CI,tt) s
I. If 1\ tlIgCII
LcD. hers tJt'�lllng 'L Elpooltll Qxom­
,,,"tIOIl II III plefl'e Ille UppiIOllll'JI'
I,y IUIIU!lI'j' IsL, (1)10
I )1j BlnnlH II, (
Nice Fal m for Sale
UCI ,llid \\ood, \el� g'oud 11111111)\0
nICllt�, ..! t1\\dlll.Jg hOllses, llJrllllg
1011111 lin I Idl(IWII,:! !J,HII"', I 0,U\\
Ii 0 IIS(', ,tlld guod hili ')c :"itulJll'''i
�1 Y pl.u'P. IS l1PPO:O;1 tc \\ h.IL 1:-; 1\110\\ II
,tS the l'rt('1 HICkcISOIl J.llId III











AND CURE THE LUNCS
WITH Dr. King's
New Discovery
FOR CgUCH8 PRICI!LD$ r,:c8:MI�..
nil ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
Bit) \0111 IIIC\lOlI" ,It (,I,II)'S
,,"on s \ I.E -0110 good mille, '
)'0"18 old, !IOU Ib" ,llld Olle IIIIC
hOlHO, 11110 II" , j ,\e,IIS uld jo'lJI
IlilthcI 1"'''lcIII.II' c,11I ,It BI'II
III tL'� studlU, St,Ltc8uUln, (:.1.
Removal N0hcc
11J rr A \V ilsoll bl'g"i
the attelltlou 01 his P,lt. OilS to til!
hwt that.tltcl ,J,lUlt,ll) hL ho \1111
lUll c hi' shoe allli' 1,," nes- shu\, I II
the �r"l'tin hlllldlng", (III \OIl11
M.ull stlcct, "hOle the sl,ntlllg
'i,I. Illik IIUII I', "!,!,OSltC thl' Blol'h







!looms ',lI rcnls tn '" I no





VARIABLE fRIGTION ft[ . ''',:�::Ul!�;l�: l""HL''tt lIIalCiI 11 nnd "Od,lIlIlnl'.llI)J, 11��d
Illlllllng, lUflllIIC� llttlo PO\\\ I, !>.!lllplt'
C!I!'ly to hnndh .AID !lin 10 lit i'l \ t'lld
81�I'� Ilud nle good, Rllh�t \lliml 1)111111 ,IlInloll� nlllt.� IlIlIllS do\, n to j hCHlllulh' t
HIZ(' \\'1110 fUl cntalo� sho" Illg 1 I
.Ll"11I('I"I, JI(1I10I8 nllll iii S IW �I III "'lIl'l'lu Ii.Lombard Iron Works & Supply Co I"UClUS,.", C ..
J R RICHRDSON,
1)1:'11: Ihd
(111'1 t.! U\II 1)1 ug :-ilnn'.
"ROLli" II I b \
For Sale at Once
()IIC i"i' '\ 1 I ( (' ('IIg'III(' nlll: Ii,
II P. IOCOll1oLI\ C III "box hll Icl. fUll'
:\'0 I s.IW1I1l11 "ILh nile I� .1-lll1
olle -I..! lIIeli IIISC'I tell touth SU\\S,
logelh"1 II Ilh ',UO,I)OO loct 01 (Ill!
IICI, t\\U log CIlltf.. ,llltlloUI hc,ul oil
IIlulf'S 1'01 pllces ,llId ll'IIIlR, ,I))
ply tu N '1'1111111,11:0:. 1'1I1,lsk I, G.1- ,
HCr I, Box Ii. I�.II.'III
I 0 H I \ \ 01 II I I U I'U H
I \ld\l i lin; J\\{!llIod III 1I11t101l1l0lll!.! lo
�II' !.«opl\.' 01 Bullooll «n1JlIl� 11111(; J
nlll If 111(1111111(' 1111 til! ntH!.:! Id I'IIS
Cullt:,lIl1r l)uhll«lrIO t.lll IltluounllH
III 1111111 � "I I'llo I \,.;1< 1 Itt: 1;'111 lI11o{1 01
lilt: III:opl, 111111, II Iltlll (;I«ltcd, I \\111
do 111 \ d 1\ \ liS III II I) IS 111I5sllIh.
I lilliit' III;.;" 1 lit.: II' Ollie III Hh 1111 l lUI
\\ IIBII till � Ill" do !til 1111' I 1111,
JlHe�!lt:1 Llldh, (, W 1•• 11111 1:'1
I,(llt I I � Olll I 1'1' I (II(
I 1/1].1 till'" lilt Lhod of 1\\)11011111 111g- III
Illy 111I.lld!i IllIti Ihe pcuph nf Blillol II
f IIIIlIlJ Lilli I I 1\111 I I Ilulutile 11)1 II"
nfllfll' 01 lin (ullu tOI, �lIhlt I t In I til
IJ« IIIUlll1l1( pr"nnq 1)1 IIIIU 1/1:'1]( lIllt
HIL .. 01111, "eoph' Intlll I lIllIl 11(\111,
,,!II do II'� dlll� IS lit 111\ I\iol 1'0:'11;11111
'l\hnllkJII� Ihu IJ(uJllt III Ilh 1110' lUI
\\ lillt \tlil � III.!} lin fOI 1\19, I llill,
Hl'�qlllllll]IJ, \lOlglIlI n /\1111111.
PHONE 81
Fult Huts I 'len III d 111111 Illnck�d
iJolby lIllts ('Ie'lll
I'orhy l Int s quullod n nd 'l'rinunet!
'llllll\' Hnt.s cll'llIlPrlltlld IlIol'k,d
'IUtl108 1,(Jug I\.ltl II 10\ os l'IPllllt'd
�r"" 's ""I G 10\1'. (' loa IlI'tI
I'nunmn l l nt s CiL utlod
Motl,' Hilits ('IOIII,Orl Illlel 111I1t!
l",dlDB l'oltt Sllit Cll'IIIDd ItI'tI IhL'd
"
ALI, ('111.01:;; I Ill: \\ Ih)J.:'''
\\ I' nlsu ('Ipull I'III"'�" IIllcl line HIll.o 01 1I111,lnn
OlDEST WHISKEY HO,USE IN SOUTH
{ESI ABLl5HED 1881}
til I' �II 111I'1' 11'11 I I I �IS
OLD KENTUCKY CORN







IrUli1 I :"lI h,s
" 2 50
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i),\ (hi) 01 II epl,
Open Day and Night
8aV,lllnnh Gu
L, 1. NEVILL & CO,
WhOltOsli1 Iud lhlnll n�lIlll:'1 HI
S'�'APLE'& II'ANCY G I)OUERm�
'roBAoeo, C I G A :R S, HAY,
ORA IN AND P]WVI�\IONk
11:0. Ito'l.:\11 I" III
COUNTRY,
�OT.ICi1 f,P-I'HIJM 1'1
1 I \\ R r I �II I r" I
t 'tlrg-ia Blllh", II ( IUlll�
,��)'I IJIt �du:���t�� 1t71�'\:; :::lill"� I�
1If Ilhll 11 nIl " lll� II 1/11 In
prllplr "rill 'l1111!tI In III IIlIltlr
tH�lh,1 fIll If':\\ \ h) oM 1111\1111 ht 11)11'4'111,.:'til .. tiel 1I11t'a dnfHl..:nltl IlJplll:\111I1I
.. HI ht ht :'11,1 hI I Irt Iii I 111111 ul
HriHlIl\r\ un Iht III t M IIhln, III
J:uHIRn lit t 1hl0t 11(,(11111,1 Htlt
t'kiU ... r Uuurt Or 1111;1.1,
Savannah Cal Conductor




Stockholder s Voted �
Unanimously lor the
Change Tuesday,
HUNU COMP�Nr nR�T TO P�Y POliCY,
THE ST,ATESBOR() NE'
MOORf fAffO H C�R�ON GOMP�NY nKf�
Mm HfW� RtOU[�T Pl�G[ Of Wllll�MS CO,
VVe '\IVan' Your Banking
I
I
Business. jUnprovoked Assault on Conductor
•
-I Who Attempted to Preserve Order
on Sand S RaIlroad Tram
iJOHNSON 80YS'1,111IlIllS Oompnny, 0110 of the
I "gest Ill' rl tOICS COIlCQIIIS III
tho \\ olld voted to ohaugo the
11111110 of the COl POI Itlllll to tho
ell 011 1\"1 ,I l:itOICS t:OlllpiL")
11118 IICtlO1i hus bee II ox pccted 101
SCIUI II UII)' �\ thOse \\ Ito keep III
close tUII�1t \11th 1111 til
IUIIH
I L cilllllllUlc, fOI tho tllllC bClllg
,L lell t flOI1l III IctllC COllllectlOIl
Ilith tho 11,1\ Ii Slolcs UIISIIICSS MI
J P \\ 111111118, \\ I 0 \\ I fOlIllOII)
It lhe hc III 01 the J P II'lllllllns
COlli I'" II) MI
I� I II II 0111 �ootl, Illci ,t h IS uccn
eXJlocted 101 SOl 01 II YCIIIS th ,t he
\\ ollh1 se, 01 IllS eonllectlon IV I th
lletll 0 tl teli IIg 1 hc eh II1go 01 tho
II 1I1l0 of the COlli P Ill) 1011111\ os hllll
entllcl) hom 1111) cOllnectlon '"tl,
Lho ,011118 01 \\ h,lt IV IS the' P
'�11I1 'illS (;01111) In) CXCCI)t IS
S ockholdcl," SP" 1", l::lIcceeds the WillIams Co lite 1 I' ""liums COIllPIII)( 1\ rg'll\ Bliliof h OUllt.. ,NUll" " here b) �I\lll lhlll I If 1IIIIIIIh has a c,lpll II stock 01 $(nO,OOO,llIdI to IlI<O\:tl 11" III 1111 II 1::.1 r Itur of II t t slllt ! uf I snrplus of �5(JO 000 It h IS beenIII II � 1 urlHh:d dcut!lI::1l:11 tut 1111
prol,cr 101111 Hpl1l1ctl to Iht: ullcitr III111S Snll StolcsCOmp,1I1)
hllllllLllctOl
III thenavilsLoles"orld���II�:J II�II It I \ I to 711 I tllli bdollgillg' IU a \ Illl n ih Illl':"irll� mOl 11111 r the Illd the husllless dIm rs of Sa \ an.w,II b '\:'U'�,�' !::'r'ur:·\':Il"':Jl�:�:i''.;; 1I1111l o[ tho corpOIHLlolI \"IS IIl1h 101 sonl II \e,IIS, slIccccdlllg?I,,',I,','"',II\\ n"" I {!ll:llhr:,t .Alnntll) III challf'Ccl to the JCIIlllllfl"f.; � L\ 0.1 Lo the bIlSIIIl'5;S 01 J P \¥J111 lllJS ,'\.:i""cIll.,!'11 nullnch c, lui V l x II� J,"f.;e/llh�1 lilt 0 bIII" III II III ru II M I) I 0' Olill 11101' , I Muu" O,dlliln I
KtolcS COmplll) As thiS I, I Cu J hu olliocls e1,cted ,t tho� III Blink, Ii 1.1I11i 11'1'11, '01 - Il0rid 1 COl pOI IliO" the llIethod 0' lIleltlllg 111csu I) lull(),11J;:IlIUt �IlS 1111 01 Lh� person lWei prup I�It} r f ItM IJllllk,. 11/11111 ell/tuf A Ilrg(1 n ollment ot 1'1 LlllclchlllglllgLhc 1l1IUe"clSI1lIlCb�11Il l)I�SltlCllt, r.A (, �ll'SOLl, lustI J B 1111, I." of ,.,,1 "U""I) d pili thall I fit b 1(. becil 01" IlIlzciI \ICC 1" cSldell t H L K I) LOll'tll>ltll IIntll� 1.i�I\11I th::.trsllHl Ipplt III HillS IIILl �rollldlllg amI picLIlIC 0 , ,('AI lUll \\lllht hClrtl It Ill) olllec:\! {III nxttlre� lIudet thu Ilns of GCOlgil ]'ho stcond \ICC Plc1CSldl'llt, \,1 .A btJllulk I HI ChlllgC IS lot Once cfft!ctlvc 'R all (. lI'SOu JI" Sl! ctll}, H FI F...)(601111) II
SOhIlStCl, trCISllrCI, It '}' \\,Lllt r,IIK�' thut IS le'lulIcd I� to 1>10 thc IC!!O-
)1 , ""euOOls J A 0 t:IIS01l, J[JutlOIl 11I0\lUlllg lor tile chlngo I, KI\OOIl l' \. JOlIIlIlIgs, J A\\ Ith the CCiCtat) 01 the SLllte of (> UIISOIl, II J R Sh Irp, BalliJ 101 Ida ulIIlge [{ M MOIIISOII, ��ultl ,r,J � DIISCllbUl), LCIISlcolu �II
tho olhccrs 1101101)) S,L\ Ull1uh ex
cupt ]\[1 ,Itlllllll!,'" \\ ho I'R'S III
t·uNs.u:::ola
�(J W Ii II 1111' h.� be�1I 10' He v
CIJ'!ll l e,\.1'S uhalllUa.1I 01 tho OXCUII
tllTe comlllltteu 01 the WIU,IIllS
Con"mllY 1\0 (xCCuLl\o comnllt-
Pile CllllrSCIIICllt .;,vell flee II ,th tee 1\ IS clc£ted tlKlal
I 'ClY ,bale 01 the stock I",the i\\'I�IiLIl1� Cmnpallv \\,l:-; It theIlIcatrng toda.) IIIIJ the vote. to
oh,tngc the" unc o[ the COl pOI.>l-101l
!WIL� IIlltltlllUOUK !11ho advll llscmlllt C IlIlIIg 10l">ilheuh,u16e Nl the 1l1ll)C '" III 'PPl' n III
i
�hc l:i I� 1111111> 1'1CS>; tOIllOlro",' II
itClIIOOI} ...lId altm It has .Ippcaretlonce e.1(�h lY�ck. '01 10Ul W cek�thcllQ IVIII III ""othel Illl'tltlllg find
t i
the ch "'g0 IV,U he 101 null\ m.ll]e
�1I1 I A (. t:,II":'OIl, II hOH" nanl(
Ir-: nCCllcs 01 Cl u � l\J\d tll(� lIe\\ �OIllI)H.n.) I� to belLI �t.lfultil >I ty d".l'9l IS 0"0 01 the �st
I .__ ,....., Iii' I I)(H\ II cJb��lIa Bl �\av�Ulu III .IfLeBII, " plcsldellt lit the S;'VI\IlIl,lb 1.0>\1 Li
Ioj Ihudcand hlshl.lgcbauklllr 11ulago olh<ll IIlt.nests III Lllls "'t) , Irol
��[U%!H.HO%.X.H.�.��I
boo mow th In "Iu.�rb.', 01 1 eellta,,:), � •
hll11 he hll� 00c1i "Lollt,bl�1 \\ Ith the � •
i 1�:l�I�;,�lll:�'�I\�,�Ol��I���� ';:.,\t��:�a"::r, m� WIRE FEN CINS :1o". lieu:; h L' l>ccil plrsltlenb G[r
.




:3 !tll(\ Lei Lh.l1I J'LI (\r:)(lil lIlll tho uOU!
��Ql ptll¥ 1V11h. Vile UPII IIlllle ...Jllu,· T ;1m F.tdl actmg a::; Agent'Lt Do\ Cl, Ga ,... In UJ�,glll ,It the fllLlll� "lIIoBt llJ I • [01 thf'C;' til' I y hj tht� IS lme lOt II \\ I n l1:lJ� 0
I � III ulc slIcIL I SIICu'Ss 01 th" IV,I �
..... 11:101S CUlUpal\\ �
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